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Sierra
UiUsttwro is surrounded l
iuuU rauolt ntl liiwuiitw
country. onow uu bus
vory Itadit in vtintw
lliuo. Suiiahiiic kiiu AvLcU
year urouici, AnahutiUanse
M water. KKcelleutsr UovUt.
Kins cliiif In r.
Hillibaro is situated lalbs cantor ( tU greaiHillnb.o, tviiiKHtun and
BUoif Uiue olil and silvci
country, ait .jitly is mile.iirfUul from the i.iii ouh
Lass ValUy silver llelds.
J A TRUE FISSURE VtlN 001J) CAM!P. J. BZNNETT, Editor and Proprietor.UILLSBOttO GOLD PLACERS. )
DEVOTKI) TO THK MININU. KANCH. MK UOANTII.K ANI UKNK.RAl. INlHTSTKl Al. JNTKUKSTS OK HlWUiA COUNTY.
Turku Dollars Pfr Yeat.HtLLSBORO. SIERRA COUNTY. N. M.. FRIDAY. MARCH 20, iSyfi.Volume XIV. No. 730.
i m t I v-r- t inc.
oei.t LEVI STRAUSS & CO.
FACTORY-SA- N FRANCISCO'CAL.
COPPER RIVETED
FitOM MIH. C ViiLErOM duces -h wnndr-ifu- relsa in
Dr. Given is in receipt of the curing Citarrh. Send br tesli- -
ftdtow postal carls fiow Mrs. iii' UuU, free.
Prof. Carlemn: F J. Cut" sky A Co
"Man-- 14, 189S -- Dear Doctor: IV Toledo, O.
We passed Fori W 01 Hi U'H morn- - Sii) , ,,v .irtti-aatt- -. price T5e
lug. Mr. t!trletoii passed a very
i -- H U IV ("Uuele ,.u")
;(f II MUOM'I, !mvill)i disposed of
iiirf ("io( ,, (I ruicti iuteiests to
ui will po to Oilifornl.'i to
j lo.ik iii n ufw lioiun In (lit! mean,
jtlni r I'.-ci- l h" the ynent
of Mr and Mrs On
MA SIN.
HIE KKPUMIdt'NN CONVKN
llOX UULm
Uncomfortable uijiht with pain mo I
Bweart, Wh ate all feeling in'S.-r- j
'ble.
Mt ClltLKToJ?.
t. Louis Mar. 13. ISOd: Dear
Doctolt ,W g "t lu re lo minutes
iiitli Mr. C t vnrv sick i'loeiv
.f'er a roMiing f wits', r xpen-l- i (iuv-illo- IIiiIsIi to, Sierra tUMty
by S II ll.'i o tli.' lipublitMii pi'n;i!. will r.'t very initeh lu
t'oiiiily l!,.i ventioii w.ih Calli',1 Io',,,,hh Mr aii.l Mr Peers from
OVERALLS AND SPRING BOTTOM PANTS.
EVERY GARMENT GUARANTCEO.
EMPLOY OVCR 3 3 0 OIRLS.4s siiow on the ground. Cold wave order al tin t'oiirl II. .(lie We.l ih-- i nif iids, ita they aie old nhl
struck us I'tsi iiiylit m At k uih is. Any, 1 . I U i r b iny; ("lioneri teiu iI.miIh nnl very p pul,u-- .
Will be at lionie tonight.
Mns I'AULKTOS. porary
chairiirin, and I,. W "(S illes
temporary secretary. After p- -
.1 V. P Itv.ol)!..'. pi.ini-...-
From Rincou Weekly.
Frjm tbe preseut outlook John
K rJyiaod-O'Connp- r, whilom edi-
tor of the def jnct Rincon Shaft,
will shortly 4em the truth of Con-greaYe- 'i
word that "hell hath no
fury like a woman scorned." Mrs
O'C-II- - No 2, who is now in El
Pauo, threatens to have the gay old
Lothario brought before the statute
of weeping justice add explain
away his polygamous tendencies or
do penance therefor. O'Connor .1
now living on the fat of the land
jo Missouri, wifey No. 1 liavintj
recently inherited $1,000. The
wily Captain Jack smoothed the
troubled waters in that quarter by
informing his Missouri better half
that the New Mexico female in the.
C'tse was but a wife in name only.
And now Mrs. New Mexico O'Oou
nor-JIylan- d, in that tone so fund
liar to the tragedienne cries fi
vengeance In either case the fu
tare prospects are not very glitter-
ing Jor the captain. If the New
Mexico wonjag was married to him
hi's in it for bigamy; if not then
the Edmund's law will cover Ins
case. Sort of h "devil and the !eep
sea" p ropusitifin.
Sotjce" FOR publication.
In the Pitdricl Omrt of the Third Judi-ci.- l
District of Hie Tenitoiy ol
iJew Mexico, sittmi! in aud
- Charles II. I.aidlaw pani" in
on Wfilnesifty evening Me haa
iv aifiit'cl his position in Mexico
bu' does not slate whether ho will
locate he-r- again or .ut't. During
liia absence of about one year Mr.
LahHaw 1as visited ami examined
m any of the oldet and most fam-
ous mining camps of Mexico- - As a
result he expresses himself bristly
na thinking more of our mines than
he did befuM thus extending his
experience and knowledge ami is
convinced that greater depth, ca
Ilillsboro Minps and Miils- -
S irveyio parties ais ex iminini.'
the North l'crcha and A.iiiuis for
reservoir silos, in the interest of
the, I'lscers syndicate,
The ore vein iu the Wicks ."0O
font level is said to be fully two
feet wiihv
Mr- John, 15. p.iirnh, the ex
pert, haa been ib'taincd in (Miicagr.
by severe illness from which he is
now reooveiiuy.snd may be expect-
ed here every day to make examin-
ation of the Snake roiip of mines
"I have ui.'d On Minute (loh oraniz itiou and credentials the
Cur-i- n my family and for m vaelf, coinieuiion alj nirn d for half n
with results b eutirlv j hl,ar r,JHH-einl)li- V. V,
lint lean Inrdlv find w r la to ex . Williams wa mad. p.-r- oient
press mvself mh to ita merit. I ..clriirman, and II Chandler per- -will npvr fail t ren imuun t it to
others, on evnrv oecaaio.i that pre- - manent secreia y !Mrotii Hvr
sputa itself." For sale at Nowera' uiM.ilulions were lend. I'lie con- -
Drug Stoe. ycniion tii'-- n pvoi'eede.J to choose
two ileleyates to the l'ei ritut ialMrs Ellen Loek- h- .n ic.e.l CimWHiitiiii
the grand at Albuquerqueby jnry w. li.s... K. M . White
imn oit--i ........ ... ...e mner unv, and Col. riillllp Molbeisill beim ,the offiee of ih diht net court chrk . . .. ., poially in !! 11 ms formations, is
l)iai:t-- 01 iiouimiui"!.. - , , ., . n.. , ......in the sum of $l.0(H). Wiley M H' lll.u we Iien.l- - .i r- - li iiain1.1 II l. I V I l ..I j.l
hive pro.liuied about twenty mil.
Hons of dollars, and Is knows all
over Ihe United States tut was
ths fourth largest dividend paying
mine in the United States for
years The first adjoining claim
to the Lake Yalley Mining Co.'
mines ia the "Miles Stundiah"
mine, owned by Win- - S- - NisiitlisU
A 'o. This ruiue. haa prod need
about einhly thousand dollars, the
ont in this mine running towards
the ISmck Bird mine to withih 10t
feet of tho line of the Black Hird
mine, wtilch is owueJ by W. H.
Standisb .ami Che Laa Vegas Miu-lu- g
and Prospecting Company.
This is the property which tha
Company is working on now with
suiie good ore in sight. The next
adjoining claim is tbe "Stone
Cabin" mine, which baa produce!
soma very rich ore. Tbe ora in
this mine is only GO leet from the
Dlack Rird mine, and is running
straight toward the Rlack Rird, so
it is evident if the ore vein conuecte
from the Miles Sliindish aud tha
Stone Cabin it must go across tha
center of (he Rlack Eir4 mine.
There has not been work euov1t
done on tbe Rlack Rird to deseUp
it. The chuinbera of ore uiak' aii
the hot to in of the blanket where
we strike the solid blue lime stone.
Weaver and II. H I'ergossoii
her snretips
t . i araei ami vjoi. .u.iui'-in- u formerly nn Hrdeiit and impbicjlile
were elected dfleates aiiij ms'le.
; Sllveille but this olll.1.' did not have
appropriate speeches to the au.li-- i . ,' 11 c hance to ascei tain whether resl- -
I hey c;.. instrucicd in favor , . ,,.Quick in rf el, h als ami leaves mice. (euce Ml n BI'V-- I iniia'aa
no scar. Hurtling, scaly skin eruo- - j of the fieo coiuaH of silver ut '0 h id c mfi' mod or weakened his con
Knpt. Hall has about eilit men
at w irk on the Snake mine, taking
out sud oortini; ore.
Ilnler, Kennedy .A . Glassun,
three 1; tod all round miners, have
the Contract for ill) feet cross cut
woik 011 the Eighty Five, and have
begun work.
The D icers Mad has been en-
livened of late with teams hauling
lumber uiul timbers to the Wicks
tions quickly cured liy DW Ut s t(,
for Siena 1 oiiniy. local Items.
victions that subject- -
L Treasdl Is building ft sonUi
wnll to his Front street property.
Klil r Thompson of .the
W;il;ir.l. Ilopowtll 1 No.
The youno folks of llillsboroI' Uin K. Whifchead an.' Mary
U.
li,.ie, pailnrrs, iloii.g tnniiN
uritjr thu.linn inline un.l hIvib of
v.. i:. Vliiti-lie;i:l- .
wh 1 Htlemled ilie.dnnce at KniMoin liiuok llnie was in totvn this
last Tuesday evoiiiiit,' report iiavinjr W4.,.k Mud made us a rnUrnal call.
'eft."ft. tf--. &
Tint sail Kilnin K. Vh't-1,0.- 1
i suit Miy - Hi'"'. aitiiniH, .iomn
nn.k-- r Hi firm name anJ style
of K. IC. VV'hili luni.l, n: hereby nclih. il
a Hint in amiipxit hy atiach-- 1
. .
......;.,. ti......
4v
I ienl US" linen eoiiim;ii nK.M". .. .
in tlm UiHtriet Cuuit for the Comity nf 1S96 MODELS OF STERLING
MCYCLLS NOW IN STOCK. '
VI--
Witch IlitZel iSalve. ApHlleil to
burns, scolds, old sores, it is ion ui
cal in eff'ct. AU'iivs cures tiiles.
For sale at N' nv rs' Dru Store.
Tli stain on some of the hair
taken froni Urn hick 0 one of
Colonel Fotintaifi's horses, found
at ,ths sprint; ncross tlm white
Hands, In an Apposite direction
from where the) iihandoned buck-hor- n
d was fon lid, bus been t in mi
cally an.'ilyycd by Dr. Cn ssen. It
proves to he blond. This strongly
tends to confiim the theory of
Governor Thornton that Cob. net
Fountain's body wits carried away
from the pbiije where he was mur-
dered i n this particular horse, says
the No w Mexican.
UUL'KLKN'.S AiTSlOA SALYK
The 15est Sal ve in the world for
Cuts, Bruises, H ree, Ulcers, Halt
Rheum, Fever Soies, letter, Chap-
ped hands. Chilblains, Corns, and
all Skin Eruptions, and positively
cures I'lles, or no pay required. It
ia auaiianteeil to ojve satis-
faction or money refunded. Price
25 eents ier b x- - For sale by L.
E. Nowci'b and all druggists.
Th(-- are as far ahead of other w heels this
year as they were last. When you start
out on a Sterling you are sure to come
home on it.
Send for catalogue;.
Pi.sNkV & Robinson,
Hicycles, Typewriters and Photo Stock,
22 N. Second Ave., Phoenix,
Arizona.
Sierra, Territorv l .New Mexico, r.y sain
i.Uint.ff. Willard S. lloevttll In n;
t.nfrthonmoiintdini Inr money Inaneil,
jnonev ai'l. lai-- out and expeinleil, f:r
(jffoeihiiits, rov.ilties on ores, upon tint
,fllo ins "Imi hills p.ivanlii rcHiectiv.-l-
V. John Daw-n- n f .r l7.H-- , Julio II.tr-re- r
far f4:t 75. to 'am ieo Chaves lor
if, 0'J Usulo ti(in7.ale for TiO 50. theUraftor order of John Uyao for fsl 0;).
..c uUtd hy all of said dye
t.iUs and draft hem stsixned In lain-tif- f
and for uooda, waras and merchan-
dise hy Keller, Mdlr and Coinfany
old and didivered to defendants, the
amount whereof is to i.J.iintifT,
damage claim 1 Two Thousand Dollars,
tsgether with interent ami costs of suit;
Ijat vour property has hean attached;
that iinleds Von enter ur ape.raiice
iq said action on nr before the first day
of the net April term of slid court,
roinmttncmjt on the 27th day of April,
A D llG, jn Igment hy default thereinill ho rmiderod ajtaint you and your
troierty sold to pay ami eatibfy the
W. B WALTON,
(I s.J Clark,
f. W. Parks s.
Attorney lor Plaintiff.
JSOIICE FOU PUBLICATION.
In he Diitiict Court of the Third
Dihtrictof the Tcriitory of
New Mexico, aittinn in and for
Sierra County .
Will M. Robins, )
vs.
C5Ao;ents Wanted.
The blanket on the Rlack Uirl
mine is thicker thao on any other
claim snd uo one has ever fcoim
through it- - Tha thicker the
blanket tha larger the bialiea of 014
make, and consequently we should
strike a very large body of or.
The ore in the Lake Yalley is tho
richest silver ore iu the world.
A vaat amount of ore haa beeu ea
traded which ruus 80 per cent put
silver, aud we have samples ia our
possession to verify what we esy.
The first chamber thst wee struck,
and which was milled "The Bridal
Cbanibsr," produced one and out-ha- lf
millions. Other chamben
produced more thau that- - We ex-
plain these facia to demonstrate
what possibilities we have aud tbe
object of forming and incorporating
ibis Company. We re also incor-
porated to mine in Colorado, Ari-
zona and Old Mexico. We ar
negotiating for gold properties iu
Ilillsboro, N. M ; a very rich mine,
carrying both gold and ailver, in
Tierra Rlanca, N. M.; also two)
chums near Cripple Cietk, Colu.
All stockholders will be notified aa
soon as any deal of any description
is transacted. All deeds, leas a
and Ponds will be properly record-
ed according to law and placed in
position to tie seen at any time.
It not only is so, it must be so
One Minute Cough Cure acta
quickly, and thst'a what makee it
go. For sale at Nowere Dru
Store.
Output of Ilillsooro gold inines
for the week ending Thursday,
March 19th, lS'dfi, as reported for
The Advocate:
Tons.
had n very enjoyable time hs
usual.
Tho Ifillsboro Prssa Pand is
to lie resurrected once more.
IVirn to Mr ami Mrs. Julian
Chavez, March 13, n daughter.
115
io:
Mrs. John Cain ami sou Hail
of Kingston, arrived home last
tiiuht from visit to Detroit,
Mich.
Ida Ilichardsoii and her
mother will probably return to
Galena, Kaa., ibis spline;,
Mis Scott t'. Keller will leave
for a visit to her relatives in the
Fast next .
Sunday, little Carl Daw-so- u
was wdkiiig by bis father's
wacjoii when ho stepped oil s stone,
the stone, rolling and letting him
fall umlcr lh wagon, two wheels
Winks Mine
Richmond
Happy Jack
Animas IVakand Cement mmes. .
The vouncr miss kicks the beam at
and other mines in thst direction.
From fifteen to twenty, men sre
nuking a good liv;ng dry washing
iu ths placers near Faulkusr.
McPherson A Co. are doing
snme work on 11 new locatinu on the
grunt porphyry-lim- e oontact, near
where it is intersected by the Wicks
vein.
U lit, Watson has mads a good
bit iu his lease 011 tbe Richmond
ncli ore and a big streak. Rob
has beendut of luck for some time
siid it is fairly Ins Itiru.
Mr. J. C Stout, principal owner
in the Champion mines, writes that
lie will h in Ilillsboro very soon
with intention of slat ting some im-
portant work on the Eighty-uin- e
and Champion.
Louis Ltrauiy has contracted to
make a rain from (be Wicks 200
fool level to the old shaft sunk by
Daniels and Duck lu IS'J 1.
Ji biu A Mscy have struck a
vein of good quartz in the Flora
Temple.
Geo Richardson has' secured n
lease on the Catherine mine ami
hsi commenced work thereon
l'he Catherine is lie of ths oldest
locations in the district and of bits
years has been extensively devel-
oped- S ims (food or chutes sro
ex pose. I in the main woi kings,
and tbe lessee will b able to' pro
dues pay ore from the start.
Alex. Rrititly A Co. are reported
to have loured the Trippa- - III the
New Year issue, of I UK AnVOCATK
fu I (lescnplioii was given of Ihe
comlitlou of th property snd of
the ore iu sight. No heller show,
nit or ohanea to maks 'rtoney C"iil I
be found, sod we predict a larjje
measure of success for Mr. Rently
and bis associates.
J'nit of tin prospectus of Ihe
Las Yeas Mining and 1'oatpect
in : It is necessary toilescril
Ihe Lake Valley Silver Mining
Company properly in order b rliow
how the "'lUack Ibrd'' inins is
and the chances have iu
developing a good mine. Ths
mines are all iu a lre blanket
lead- - Ths blanket where ths crop
ping" show on the suifac is about
on half mile widnaud lliree mil
bug The' ,.,k Yalley Silvtr
Miuii'K. C. liiu fuur clsims that
13 pounds and has lips hair
I'M win K. Whitehead and
v-- r 1.. Iliue. partners. V No.
Asa Day, of Kingston, had the
misfortune to break his b-f- i arm
while at woik in his mine last
Friday.
W. S Standisb, of the Las
Catherine, Kev West, I l lorado,
(jartjeld and Pull of (Voods 55
Kreihurg ,
Total , 370
To'al output since Jan. 1. 18, 5.07H.
A hinh liver with ft torpid liver
will not be a loiiu Ijvvr. Con eel
tho liver with Do Witt's Little
Farly Itieers, little pills that cure
dyspepsia ami constipation. For
sale at Xowers' Drug Store.
. ...
1 1,:. 1,., 1. ...11.. .....ll .mi.. Iia..co e.ri uie iniii'n ..nmiveKis Aim...,; u.. i.-r- ""K ;tf ,h(.n) iuIo f1w ,,.,B
Company, is in the district HE,,;" l.,n very eick since the utifortuu
ii,r..-clm- g goni ami stlvrr mines j accident, but is sloa'ly recover
from ia:v. andrkws.
St. Luke's Church. Deining, N
for his cotrjnany.
U. H Grant Post N.v 11. G.
A. U, and the p,opla of llillsboin
will observe DeoTatii-- I) iy, the M
, March 19. LS'J'i - My Dear Mr. A wartied
Highest Honors World' Plr.
DR-
-'
30tb ..f May, with appropriate j 1 nnfu . j5l, ),,.,, Kehick ail
cereuiitnies ami invite the co opera-- j (i llH b, HllllU hiiali..ii to
lion of all g'HuI eopleif liie neijli-- : 11,1)1,,, to ru riii( and evening
boring town. " homU , ml l Kingston Mou- -
lIsV I'VeuiliU. 'I he con Ji ( mat oliIJis'nui Kem In- - k will be hej
nl take, place at the evening
next .Sunday ami bold continuation , U.M , M,h itnc. There
doin'ir Jwirinaps under tba I
flrsa nam nnl style of I
E. K. Whitehead. J
The sail defendant.", Edwin K. White-hea- i
and Mary L. Hino, partners, doinn
liuinrsn under the firm name mid etyle
of E. K. W hitehead, are turehy notified
that S suit in assumpsit hy attachment
has hsen commenced aif.iiust tnom in tho
Ihatrict Court for the C m.ty of Sierra,
Territorv of New Mexico, hy said plain-
tiff, Will M Kohins, to recover the
mount due for ironds. wares and mer-
chandise sold and delivered hy plaintiff
to defendants upon the following due
bills pavable. respectively, to plaintiff for
ir4 95.'to Joss Belle for , to Ma-r- is
ttoniales f .r J37 60, to Bernardino
lVr.ura f r f'AOj.U JUm.m I- -n for
124-(.t- Kito Salinas lor 144.25, to H(!Uro for fri 75. to K (ierrens for$15J, all of said due bills heingto plaintiff, also tinon the or ler
of John tilasson for W 01. sn l J. M.
Ijt wis for IMOJ. upon defendants and
acceirfei by tliem, also go-sls-, wares and
merchandise sold and delivered to de-
fendants by one lorn lian lel, tho account
whereof hs been assigned to plaintiff,
damsgvs rlaiinc' ne thonsan l dollars,
together with interest and casts o( suit ;
that yonr proiiert has ta-e- n attached ;
thst onlMW you enler oQr apjtearances
ia said action on or tiefuis the nrat day
of the next April term of sai l court,
somnssnunc oo the 27th day ot April, A.
V. 13, 'tment hy drfaatt therein willl rrnor J against a and your pror
rrt-J- J riefe.fl SS'iie.
W. B. W ALTON.
Att f. n lintiff.
mm
CATARRH CANNOT UE
CURED.
With local applications, they
cannot reach the seat of the dis
ease. Catarrh ii a bhxsl or con-
stitutional disease, sud In order to
cure it yoa must take internal re-
medies. Hall's Catarrh Cure it
taken internally and acts directly
on the blofid and mucous surfaces.
Hall's Catarrh Cure is not a quack
medicine. It wa presented by
one of the best physicians ia this
country for years, and it is a regu
services at the Union Chun Ii. : will be a celebration! the Ib.ly U DuuvquiI at ilillsboro st the
service, to wliuh the can
ill. later for Continuation nil. I Idem
At the 0untj RepublicanCenttal Cftminittee meeting
8. II. U 'rnard of king-bo- i
aaselecteil chairinao, and L. W.
Gallea of lllllslKr' elected
secretary of I'm potntntttes for lbs
ensuing teim. I'fe cotnajn 'f
silver was end rs d.
J. W Z . liars. E-- 1 . the Las
lar prescription. It is computed j
h.-r- s of the religious loalies are
Cordially invited. 1 her ill la
110 celebration in the evening. I
will acoompanv the. Itisbop. who
will srrtv at HiIMhiio on Friday
end leave for El I'aso Tuesday.
I'.ease sonounce 1 1 itlshoro set vices
f ir 1 1 a n n'f i J p. m.
Y .ur faithfnltV.
L 11 J. AKPacns.
of the best tonics known, combined
with the bt blood purifiers, act
PWflNEQ
MOST PERFECT MADE.
A pure Crtpt Crei-- n of TsrUr PowvW. Free
from Ammonia, Alum or any othw siiuHwtrit,
43 YCARS THE STAWAHD.
Veg'xs banker. Las Uen iu tuing directly toa the mucous eur
facet. Tbe perfect combination of I t"'n' ""k
ths two ingredients is what pru- - C. Hotx .ff- -a b tr.t.h and
H HAKLLfcE,A,of iDineialogy and metullurgy joiu
Attorney at Law,itta (Jaunts Sjiftwalf
wilnoea aome auccenaful aolutiou of
tb problem of torrial iniviiriition, j
which ia ui longer ie(iaoie. m
ed I er brother aud uucle, who were
enw'aged in minitig, for the purpose j
I bare leased tho IJonaui Mill
and am prepared to lre.it custom
ores aud secure ihe best refulm to
be-- iaiued tn the district. Terms
lirina i" f,re- -liberal, yourai i. . .
rhlUlY, MAIt( II ifu. l'J.
there ia not a eioii of the court
wUfU witnesea aie not convicted
out of their kwii luouib d having
boruw faUe wituer.
The offeiiHH ha become o com
moo and so vioul, ihal consc.ieiM-- e
IU- - 11 ti.Ve no fear of briliK
punished for H and pi..eiutinje
KILVKK CU V, f . M.
Diatritt Attorney for tha Countiaa tt
Grant and Sierra.
WANK I. UIVEN, M. D.
HILI.SCORO, NEW MEXICO.
.1 IV 1 1 I.LAI
Ilillsboro, N. M., Nov 22, 1805.
EnUrd at tb ftxtufltoa al UtlUboro,I an tuuniy, Now miuv, furtrauaiuia
on tUruuti tb I niud HlftUa VaiU, aa
1 cou-laM tnatlcr.
of prosecuting her studies where
she would be fioe from inteirup-lioii- .
Tlien she becmue fascinated
with the life of a prospector and
veniured to ihe furthest boundaries
. f Aiiz na and New Mexico.
VK MU.il' HAVE HELP.
-- 0!tice iu C. C. Miller'a Drnf
olliceis apparuily iC"Ui.t u too 1 to t
chinieiical, but rather an an im-miu- eut
probability.
u late yeara there live b.-e- n
found in (Jratil county many opala
and turfjuoiae, but ttiiro ia no i
cord nt any miner maLin any
money out of shipping tlune atom a.
The fXpfrh-nc- of a toiiple of
Huchita men with tunjuoiae ahip
Stora Buildinif. Hours:-Ero- mwmmtrivial for nolice. Whdlia W i p. id., 1111. 1 0:30 to 8 p. tn.Wt Coinage of Silver10 to 1. perhape, the deliberate perjurer is NOflCE t'Olt FUBUCATIOX.
AND CLUHROOM,A,T.4S. F. TIME CARD.
In the Diatrict Court of the Third Judi
cial District of the Territory of
New .Mexico. Bitting in ud
for Sierra County, .inenti may eiiliii why no money , HILI.SI50K0, N. M.
WilUrdB. Hopewell
VH. No,
76,Dent , anil Ciuara
. .I ..
Edwin K. Whitehtad and Mary
llavm-H- . toarturra, doinif buninens
undor tlietiini name and tityia of
Hot male to feel the folCe of pub
lie scoru aii'l C 'litein. t he o richly
merii; and men of good standing
in tlie coiiimumiy conlinue In treat
bun a ihougn the ciiniH of faU
swearing whs a trivial matter.
If tli law cannot be enforced; if
the prosecuting - flj er and the
court think the offeim-- i too sligh
for their notice, and public opinion
tolerates it, why not reped ii?
What earthly meaning hi Ihe up-
lifted hand. Hie empty formula, the
mumbled' Miljination, or that relic
of supetPlon still clung to in
some slates, the book kieMng. if
E. K. WlutetieaU.
Train Depart from Like Valley,
N. M.,8;5 a. in.
Tim Arrival at L-ik- a Valley,
N. M . I:1J. tn.
Arri at 121 I'f, 0;4rt p. in.Arrives at Deming, lU:45a. m.
Arrive at Kanaaa City, 7 . in.
third day.
Arrifta at Chieio, 10:30 p. m.
third tiny.
Through l'ullmaq imra frnin
Uiucoti, Coupon tik ! for aile
t all principal point in the U. K.
It J. JullMOU, Ag"tit.
Orchard'. atagft learea Hillaboro
at 6 30 a. to., arrives in Hillaboro
t 4 p. m. Stays leavea f'r
Kington 4:2J p. m ; arrived from
Kington at 8 3) p in.
We pay men aud women $10 to
1S pei week fur easy bom. woik.
No t ak or peddling. Steady
employment guaranteed. Send
f.tauip for woi k stnt particulars at
once. 11KUM ANN t KEY-MOU-
213 South Sixth Street,
1'liiladelphia. fa,
i.'H LOIJIDE.
Kinm the Uiii.
Fart of the workinc force of the
Wing mines have been placed on
the retired liut.
At the instigation of Dr. Hliun,
Neveral tons of Ivatihoe ore wa
seul lo Miigdalena this week to be
iiven treatment by the Coplen
concentration process.
Very plain looking sample of
ore from the Cow-b.- prid- -, a new
yold ojacovery at Hrafton, were ex-
hibited at this ofli e this morning,
liut when thene earn' samples were
pulverized and panned they exhih
ited Auilicient gold to excite the
,u 1
An Aeceptaiil I'l iee in which to wpend
an eveiiint.
Otto exteinln lo yoiia cordial invitation
to eiill in ami sen hiin.
Thomas Nelson,
3E3 OOt c&Blloo
Maker and Repairer,
HilUboro, - N. M.
Shop between Huk find Uobbina
aud Crewb' atore.
Tliu aiiid defunduntH, Edwin K. White-liAt- nl
and Maty (I4) neit, partnerp, doiag
hurineHg under the tirm name and tyle
of E. K. WhiteheaJ, are. hereby notih.d
tliutvn action iu uuaipsit by attach
luenl liax Ifcei) coiniiieiicud aaiiibt theiu
in tho l):ntrict Court for the County of
ierra, Territory of New lluiico, by gaid
plaintifl', Willard B. Hopewell, ilaiiia-e- g
claimed Two ThoUrtaud Dollarn, logetbar
w ith interest and cokIh of coil that your
jrroirty haa been attached ; tbat unlena
you enler y.jiir aiiptaruticc in mid actionln or bet'oit) Ibo liml Momlny in April,
.fier it men can go light mi hinj;
with impunity? IJelter, a gieat
deal, put the witm on bi honor
ana man, with social proscription
aa the penalty for lying, than to go
mi n now, letting perjurer make
a religiou solemnity of crime
against lid und mull.
One Minute Cough Cure la H
A. I) lM'.W, the mint being the 6th tiay
ol faid month und tlie return ilay of taid
action, judgment by deiault therein w ill
e remlcied Huini-- t you and your prop,
crly Kohl to pv and tbu aama.
w. b Walton,
Ckrk.
F. W. Tarkkm,
Attorney lor riainliff.
baa been made out of theae elop
menta At odd timee tliey loid
accumulated a eitf ir Ihx fu I of
theee preciUH Bloiiea. They t.hip
pr:d theia to a j.rniniiient jnneliy
firm iu Maidrtii line, N Y ok,
the heHibjiririera or tin jnehy
tradw in the United Htaiee, l
the firm to put a fir vhIoIihi
im the MtoueM and rt mitthe ntiioiint.
They a lelUr from the
linn aayin tho etoiiea were off
Cilur and Viilneb-HH- . The mini in
then wrote to the firm f r
the return of the alonra I h- - linn
wrote Hint they hud been dumped
in the fih barrel and cirteil nwy.
Tim Ilai'hita men mine to the con
tdnaiou that their atron- euir win
rnatling for grub an I c minded to
have nothing more to do with pie-cio- iia
atones.
Uefore the atone wei- - ahipped
the wife of one of the inini ra lo.d
taken a couple, of them to a connm
who wna a retail jeweler, to be n t
In ringw, Hhfl nuked him what
aueh atones were w r'h lie nib-mille-
the atone to a inaiufar!nr.
er, who placed it valuation of 117
on one and of f'2'2 on Ihe other,
aays the Lnrdabnrg Liberd The
llachila miner ro now wondering
bow much the jewelry firm of
Maiden Lane made off that inir
hoi of atones.
A-
- H. WHITMEK. D D S
PentiHtry in all ita lirHiirlien. f'ieeiiil
tttention jjiven toerown and bridge woiL
l)ld plilti'H, 'lc.
ar. cit vRi.KS nLMi.i'iNtJ,
VI. I'ASO. TK IS.
admiration of the most jingoistic,
I). DISSIXCER & SON,IiO2LNS GBEWwS,plutocratic gold bug prunidimtisl
uspir'iLt- -
Dick White was Up looking over
matters political mid mining. II
nan dressed in full war paint nnd
buckskins trimmed with lions'
(Opposite rcstcfficc.)
THE LEADING BAR
BURS OF SIERRA CO.
ne.'nle. Oiner Franks' hoiiuds
maile h break f r him (letting a
whiff of nioiintain lion nc nt. and
threatened to run him up a tree
hut Ijndiim he waa on the war path NO CIlAliGE FOB f.XTKJIB
Next Ifor goldite scalps and wns pushing
the silver and goM J( to 1 caiihi
for free and unlimited nnd ind
popular remedy for croup. Safe
for children and adults. For sale
ul N iwer' Drill Sioie
Doc V. H. Stamtish received a
telegram from ihe miners nl work
in the "IH..ck lbrd" minf, Ht Lake
Yuliey, asking him to come at once
that they have "at i ink something
gool."Jjaa Vegaa Optic-Me-
with money do not want lo
cations. I'hey want mine proa
peel on which development worn
has I men done. If you have a 2"-foo- t
hole on your pnpei ty which
is in ore mid that is wonh 125,000,
that hole sunk down 2") feet more
an-- ! still in ore, will lucres the
va'lM of joyr property to 1 100,01)0
or m ire. -- I'e.ning Headlight-
' (Jive me a liver reiiulator run! 1
can legulai" the world," said a
ueniu. I'll" drmitit hiio
abottleof l)e Witt's Little I'rly
Klaera, the fannoH bil e piiln For
salo at Nowera' l)ru More.
pei.ilenl coinage, they i idled i fl
HILLSBOKO, N. M.and reserved their crowliuu lor Ur
fust gold bug that visit the camp
Af CRRVS.IDon't invite disappointment by
exiieriuientiiiL'. Depend upon l)i e
WHlTli & CREWS,
PROPRIETORS
LIVERY AND FEED
STABLE,
1ULLSD0R0. N. M.
Mm Hair'Af",
l'prrort ea trow
A'fi r'iri'iK;r,(w t:rrt,s,ripris f
M mute Cough t'ure and y-- have
iinme lial. relief. Ii cutis croup.
The only hanulers remedy thai
produces immediate results. For
s ile al Nowers' Drutr Store.
'tfi hycliance. oib- -
" 1ik H'ir U r to rlmnre In krow-
""it J
A NEW A I it HI III'.
Nn pretenl uhj-- ct f indijnfrbd
aod acioutifie diHtuaaion excitea
iimri Intercut in the puhlio mind
ur pnaaeaea nxirfl chirm for the
iuVKMtiHlor I tlia navigation, of
thn upper deep-i- n oiher worde,
(lie c iiiKtrui tion of practical thipa
tr other rniitiivNiicia for tiaiiijj
tove the earth' antfitrn mid Ira
erair: the air. The Mnilm nil
fehij haa been perhaps mora prom
inently Imu.'htt.i at euth n than
any other, and hy reuaon of the
f ! of iU inventor aa well aa the
apparent oonectneaa of tha prin
ciplea upon which hin plena ur
lmed,Jbi project haa ben regard
ed wtthjmucb leaa incredulity thin
U commonly na white. I with "fly
jug machine" in (lie. mind of the
uninitiated A new candidate,
lenvew, fur pnhlio favor in thi
linn haa made) ita appearance, the
ppelin air ahip, which annua to
wmii oonatruutiva tnerita above
any ntliar iligt yet preaented.
The Ht. r'nnl Pioneer I'reaa ea
ro' it an having it cigar almped
Inly which ctn l)i propnlled, no it
i claimed, upwHr lnnd downward,
to liht or left, and which la capu-lil- a
of buiuIitftdy t" in any at-l- u
lapherio condition liable, to oc-
cur within three and a half mile
above thrt aurficx (.f thu earih. It
Ja ao buoyant that ll can ho taken
up 20.01M (.id with bqt litthi iron-1- 1
Not more than .r,0lK) pound
in weight can Im carried hy each
Tibial al a load Oreat economy,
however, hits been eieniatd in the
arrangement for and il U eil
cnlated that th alnp mny renin in
in the air for nearly a week nt a
time without jU letiug r.oci e.ii y to
return to the aui fncn for vna. i'lm
power in iurmnh'-- ly a kcroeene
motor made of iliiiiiiiiinn, i r an
fclluy of that Ulettl, and no nif.-l- y
in the motive power oalcultted thul
there is very litllo want) iu pro
IuUiou,
The frt that a eert tin ani.Mint
FERRY S
SEED ANNUAL
for 1K(I. Hrlmfiil of toIuiI!oIlillsboro Mines Output tnloriiiut Ion about Imwi an.l uvw THE PARLOR SALOON.Ml
..!. t r l.y mull.
;V D. M. FERRY ft CO.
Detroit, Mich.
"The Advocate's" Annual
Statement, Compiled from
Mill and Smelter Hooks
and Accounts. FOlM LllUKi: .NOTICE... TUOS MCRrUy, rrof rUlor.
(IKA1TON.
Kri'in the tUtnii
The ('ow boy 1'ii le, i a new
strike irpide by Joaea (I Ihihi ninl
John H'oodhoIHe, in Al iakit guh'll
weat of thp mother lode of the die
trie, nnd between il ami (bddroi
I de. (iilmou was comdd. rahly ex
cited over the linhnea of ihe strike
an I eanie. into fowu iu regulation
cow hoy lyle, hia horae on the run
a chunk of g.ihl quart, in one hand
and his hat in the oilier, whooping
Iwr up in grout shape. The. ore
idiowfl it fine string of gold in the
pan.
Tho (i ilden Q.ieen, the nrw
ettike of Mi Maty Yaplea on
Widow's lVnk, iu A ho.lt a gidch,
a'ldM a vein of quirt and decom
p ed rock nt least f"iir feet in
widih, in fact the foot wi I of the
vein at the itt of development
Inn not Inn ii iu Ihe tyidth
of the ah ift; us the pre !! work ia
dono in the b t(t mi i a little gully,
a new thrift ia to he sunk near l
w'nere the w iter will n t interfere
with the progres.i of development
in the rainy cis-m- . Mia. Yajile
ia deairoii.s of having her mine le-- v
doed m ire rnpi.ily than she nan
do lo?relf and t fl r very eiuiouiag
lug term for tho lm are look
ing for promising mi lin; pioper- -
IlilNboro, K. U.
To Christopher Wateon and Alex-ande- r
Laiiioiit, their Jleire, lCxe-cutor- a,
' Adiuiniht rators mid
As.sius ;
V' hi and e;oh of you are hereby
Miitifie.l tint I'm und iniee im ex-
pended duo Himdre I l..n on in labor
.ml impiiivi-iiii-iit- u uim i be Hornet
.Mining t'luitn, igtii.tted in the Hromido
Mining I'isliiol, jeriH (Vunty, New
Mexico, in order lo lmld naid inininu
claim and Hie Hornet MilMite, w hich i
The le.t of Winea, .i(;uor nnd Ciift
alwaVB WJiit in stock. Well ...I
Tabien. I'oiiiU-ouii- . nuiiliiiK HnrteiHiem,
noted for thrir ability in the ncienrc of
Mixolopv, are io constant atteodalH-- t lo
till your orders.
'To settle a bet," ll irt Stall d
that a ton of gold, tr y, is wort II
J I'.ld.l'Jd 20; a ton of gold avoir lu
poU. $'! iJ.U.21 9d When buying
gold by the ion nlways inciat on
the seller f irnUliing H on the
ayoirdupois lvti. - Darning Head-I'lil'- t.
I) . A V H ir-U- .II. of ,
who off red throiiii'i a Chicago
paoer t I sull lll iKelf it)-i- . it utel y for
$i,0()(), doin arivihini" even sicri
ticing bis hl'e if the purchaser
I, was terribly injured iu an
explotd oi that eveninc- - The $',0 ) '
Wt ro wanted, ho said t provide for
hi aged mother. The explosion
win iii coiineolion wi'h hiamloiH
eXjicrtmeiH in fluh-lili- t pho o
graphing, previous trials of which
in that city almost invariably re
suited disitrnu.dy lbirliill bgt
both eyes, and both hands were ho
mutilated that they will Lava U be
Kiuputated.
One Minute Cough Cure touch
es the right spot. It also touches
it at the nuht time if you take it
when jou have a cough or coldSee the point ? Then ibui't cough
For salo it Nower.' Drug Stole.
hIo finiateil in th.; iiforcHaid minintf
dintruit, CMiintv and terrilory, nndr the
proviHinns ol Section i'M- -t of the Ueviaed '
Stittiitca of Ibe t'nitcd StiitC'S, beini the
umoiint riijniie.l to Ik. II llifHiine for the
year endum lleeemher 81nI, I S to ; and ifj
within ninety dnya after tlna nclii e by
publication yon fail or refine to contrib- - j
uli! your proporlion of mi, h expenditure
a yuiir inlerent in fai l mill- -
Output of 1895-26,3- 65Tons.
i8,9S6 Ounces Gold.
87,435 Ounces Silver.
1 63 i ons Copper.
Total Value of OutputOf 1895 $409,590 00.
Average Value Per Ton of
Output for 1S93 $18.57.
Value of Ore Produced Dur-
ing the Past lrive Years :
1S9 1 $253,000.
1892354.424
l93 458,38S.
1894 $432,680.
1895 $489,598.
In Above Statement Gold is
Figured at I20.67 per oz.;
Silver at 65c. per oz.;
Copper at t 2c. per lb.
$400.00 Reward...,.
1 win pay the above mho for lh
ariftt 8nd conviction of tiny personft pi rsora ilteptlly haiidline anyCattle or Hoieeg in my fuHuwitigbracda :
TH t ' EE
HNH I"- -- .innd
cc
00
roalofHi-- e Addrer-- s
W. II. J..KHS. Cooka Teak.
Scientific AmericaA Ajency for
ti--
John Petri hn opened hi
claim which ia an i xt 'oaiou of the
iJohlenQieeu in I m i) phtc and
h.i f.nir btud of (plaitz showinu
iu hi haft. lie i going to sink a
G) foot shift at tliia point and
thiuka hi claim can ul Im boat in
the tliti ii
IMMUNITY t)F IKltJUKKUS.
!. in tljitic.
Tim. and again, particularly
when a n.'w r u i m the front
The Optie. ree d! th- - lemarks of
the UteSiuiutd 15 Axtell, pointing
out Hie dini;erou frequency of
pojury in the court of Ne Met
ico, and the immunity which the
perjurer sppeur to ei j y
In hi opinion, it was a shocking
and aliauieful Mate of thing when
ini claim ami mid millnite will beco'ne
the ;ri'orly nf the Uiiderained, under
eaiil Seel ion ;&S.'4.
J. M. WKKSTErt.
Hillsboroui;),, N. M , Jan. 1 . , 180G.
Kirr-- t pubiication Jan. 10, IK'.'ti j
LIBERAL OKEER !
Two Papers
for
Price of One.
THE HF-S- Cld'IUUNC, OFFER
EVE It MADiS IN THIS
TEUHI lOIJY.
The Sikkka County An-vocat- k
and The Daily Citizen,
published at Albuquerqiie.N .
M., for $6 a year! This is
the most liberal oiler ever
made in New Mexico. By
paving only 6, cash in
advance, you secure your
home weekly paper, filled
with interesting local news,
and The Daily Citizen, the
leading New Mexico daily
paper, with the Associated
Press dispatches and all the
news of the world The other
daily papers arc 0.00 and
$ 0.00 per year. Subscrip-
tions received at this office, or
orders can be sent by mail,
accompanied by the rash.
Sample copies of 1 he DadyCitizen can be set n b cal.'ir.g
at this orhce.
CAvrar.
ff buoyant (jta i atored wi'hin th.
frarurt work of the muchme otiMti-tot- e
a diaw hick in n fur it
iiHirraee. tho d'pendinea of ill"
conductor of (ho tlnp n terreatil
aupphwa; if an air ehip nli'iuM be
c ntrm?tod wiiirh wa auiTi iently
practical and to jtiatify
the eatabliahinent i f ir.irmit ptk-tei-
the uh of hydncn g would
lait La a grat diatlTiitai bill
for a long eeriea of eiperimeuta it
must uceaari1y be a i. Ihe pp-vla- r
i lt of an air ahip la a ma-Oliiu- e
id wliicu l.u
.i)Kt;i'a uiay
be made i'i new reiona and it
fhoulJ m tolerably independent of
uy acoeaoria ctoeptinij auch
mecbauiaal u&a aa might te up
plied at any 'tap in a voyage,
without raort to the atarting point
or to a apeci! dpot of euppli
Neverthe!a, the Ztppelin, if kI
tbat is cUimel for it ! true, in the
firet eucceenful a!f propelling aerial
machiae completed. The mechani-
cal device once nuweaafully tested,
it la not too inuidi to hofie ihit it
will be poaeiblfl ti eliuiirmte ih
LUivn fait nri itfiW&rhelrafiii
Tit .li st if tueoejttry ouh I to
TRana aitfL'
The Magic Touch
or
Hood's Sarsaparilla
You smile at the idea. But
if you are a sufferer from
Dyspepsia
4nd laJigeitio, try a tottln, ti4 Vs-f-
you uaTt ukta nii'f sdutntio.s,
ynu w 111 lnvolucitnljf tUtuk, aoU ta
ddubtaxclaim,
"That Just 1 1 its It!"
"Tlist soofhtnf tJhvt U a HJrt9
--iuch;" flood hAmpsrilla psnl'r(.ins t lrfr;(hn (tin (tcrcaca
snJ dlKlita orfani. lnironiis tb
liTsr, CTsatst s sirl. htiunj' ddiirafor fot, gt efrahing i:st. stidLa sbart, nUu U fceslili toa of Uis
stirs vit-Tt- Kesceibr
0I8I0M ATBMTS.COICHT.
B.lly Mti tin, of Socorro, reports
tliat, Wlilic acting a deputy sheritl
in tlo . arch for the prisoners who
PM'iied from the S.a-orr- jnl, be
uut Hohlatler, the heab-r- on the
west side td the lhack iiat ge, in
Sierre county, lie ki.ows Schlai
ter, u be saw hilt) iu Aibui,ueriue
lift summer and later iu Denver- -
Miss Jeunie Hilton, the only
active miner of her sex iu the
United Stales, Ins sold her shale
in the Ksnsa mine at Ft ienix, A
l, to Higkpne Ilro , of Sail Lake,
for $:i ".lkK, I'JO.iKX) cash ami the
balance psysble in thirty das.
yns Jwc. --k'ta th i er
f(r the Htj'iiU vmpAtiy for
year She w.is foimsrly a sebesd
jbe.jt Fresno and Snarls, Cl.,
but being hd tnthusihstic btujei.t
lM CO, Ml KW TotO
.il hnrraa fir W UI1I4 tU If lurtn,Imt rfni ukn oot I j n. I. lnuHiii b, frri.ul.:tc bj nUa givra (ro(clkarstalM
I
'it olriMil. (J anf UrnUHe t--0 VT..L KpirmlMllr liliiilrajeJ. tto luiryiiMM houla ( ollkxit IL WiH, tlMlt!... Irinonin. Ad.lrrw. M rWjr A UU.Xtutaum, SCI Uraadwa;, K.w lac atf.
W, II, UUCHER,
parilla
tnn could go upou the wittier j
fctind and commit tho iuiHt uu- -
blushing perjury witli impunity.)
iiut llial l the i;vVVV' itiaVtwf
Is ther no pnniihinent for pr
jury? Se r.h the-- contt calrndaia
,rtd tK. f'Uod but few
c mvicti u ur the crime. Yrt
NDTA1Y milC.Cores
d. .fcl-or- w il. i:eHHi' TP'.K wrli:, 'a,kUlovt mm, a4iM. wta ,aiAa, laJ! 3
t'AHKEK,P. .tttorui-- at U aim oiwiU hi SIERRA COUNTY BANKI liauceiy.
Hillshoro, New Mexico.
Will practice in all tu oourtaof tha Ter KhlDAY, HAUt II :0. 1SIH1
McPH;tSON & TOM-LINSO-
Proprietors
CORNER EXCHANGE,
Hillsboro, N. M.
ritory. Prompt attention Riven luallbasi UILLSIJ0KO, LV MEXICOansa v utruHtcU to my car
OFFICIAL PAPER OFB. ELLIOTT,A,
Attorney at Law,
SIERRA COUNTY.
J r"in AnvooiTi haa no buiinaa n
with curiam newipapur advertia-iii- ((
aud direotorr hliyloek ajonoie, and
oniiHt qiieiilly (jiveu iiillo or uo aubaerip-lio- n
ratinu iv llit'iu.
A General Banking Business Transacted.
Hillaboro, N. M
OFFICIAL DIREC TORY.
ALOYS PUEISSER,
ASSAYER AND CHEM-
IST.
HILLSBORO, N M.
Assay office at Standard Com-
pany's mill.
"AS. S. FIELDER,
Attorney at Law,
SILVER CITY, NEW MEXICO.
. ZOLLtiliS, President.
FEDBRAL
'. . IWCHEK, Cashier.
JJ.Delegate to Coiigrean, TlmfLAB ANIMAS LAND A CATTLE CO Cut t on
Oovsruor, W. T. Thornton.
Secretary, Lorimi Miller.1. E. NOWERSSICKLE, 9
Justice of the Peace, DJruu:iri.sl and Stutioncr,1 stotAoe, lioa I'olomas, Sierra ooonty, N
M. Hangs, Animas ranch, Sierra county
Ear marks, under half crop each ar.- N. M.HILLSBORO, HILLSBORO, N. M.Horxe brand aaine aa cattle bat on left
boulder.
Additional Brandt.
Chief Junlice, Thos. Smith.
Asai'ciito Juatici's, W. 0. Collier,
ll. D. Hamilton, (.ndeon D, Hint,,
N. 11. Lnilghliii.
Sin veyor Cienei al, C. V. Eley.
United St., C CoUocloi', C. M. Shun-mm- ,
V. S. Dieli let Attune, , J. H. limning-wa- y
.
Aaaiataut U. S. Di.itilit Attorney.
Tlioa. II. llollin.
IT. S. MuihIiivI, V. L. Hull.
Keifter Laud OlHce, J. M. Walker,
Santa En.
liec. Lind tlllice, T. Ieltrhi,
Kck'. Lund Olllie, J. P. Itiyan, I.aa
PZvt loft lilp- - Somekwj on left
T. W. EAGAN,
Blacksmith
AND
ALL ORDERS BY MAIL PROMPTLY
ATTENDED TO.
Fine Wines and Liquors for nudicinal purposes.
W ( left aide. U ri;ht bip.
W. S. HOl'EWELL, Manager.
man will improve.
It Is reported Ixrs that Mis
Lucy Robinson, tb. Landaou
tianghter of (1 A. Robinson, is oca
to in ii try at ldeu, Florida,
Henry Toustaint, an old-time- r,
died at hia ranch tenr Luna
Wednesday, He was well known
in the Valley.
J. J. Speir made a strike in tli
Cactus last week, which promises
to creatts additional interest ia
S 'coiio uiountaia mines.
V. M. Cook, sou of J. F. Cot.lt,
with bis wile ami two obildreo,
arrived iu 8corro Tuesday from
Virginia, to becomn permauent
n sideuia. Mr. Cook, the youuge t
will i lo- - ch' ige of Co k's mnob at
the bute of i hi SoOv,rro mountains.
Veg i, the man reprte.l captured
by T'.ni Crow near Alamosa last
week, was hioiiijit iu by John
Fulb itou. Only two or three of
Hie rioiinuls mi' now at large, and
hut for the fellow Maynard, the)
cli'irgee ngairst them ate petty
The key lined to unlock the jail
door wns found. It is made of a
silver plated knife.
i i
Southing, heal in.', cleansing, De.
Will Witch IImrmI Salvo is the
enemy to sns, w inula nod iles,
which it never f ills to cure. Stops
itching and burning. Cures chap,
ped lipa ami cold-sore- iu two or
three hours. For salo at Nowers
Drug Storo.
t ii ii ii n
MINING NiiWa
The Ilarditig Mining and Manu-fiutnii-
Company linsb. en or-
ganized at Otnuha, to manufacturu
niMieral jmi.it from an ore mined at
I lead wood. Iha ore also carries 12
per Ion in gold.
It is reported that ilohn D. Mor
rihiy itciiilly tried to buy the
Uiiuv mine, at Ward, for GOO,000,
but could not get it for that sum,
failing in which he will endeavor
to get another property ou the earn
vein.
A Seattle, Washington, pajier
states tliut the Hall mlnea, at Nob
ami, send all the way to W ales for
the coke used in their tmelter.
The Olympian, of Olympla,
Washington, snys that Mr. Finch
of thai place has discovered gold
JAMES DALGLISH
1
Ci iieea.
Kec. Land OlhVo, 8. I1
Crucea.
Aacuiali', I iiHT.--Meat Market V,ltt uft. V' w III crND our Ee. Lund Ulllte, U H. Younif, Uoh
a ell.
liec. Laud Ollico, Y. H. Cohiovc
Uoswell
lieg. Lund Olllce, Win . Itnylu, EoIhoiii
IN THE OLD POST
OFFICE BUILDING.
Lund Ollice, U. C I'uklea, EolKe
4olll.
Hillsboro, N. M.
Shop in J. E. bmith's building,
nearly opposite Nower's
drug store.
gjtfXW work done iu a satisfactory
iu tuner.
JEtk.. IP cSzSl- - 3VSC- -
A. F. A A. M. LODGE, OF KINGSTON
Masti TbnrnJay on or before foil moon.
Ti,itiB"brotAimiELL, W.M
E. BI.oIkooI, Secretary.
CHOICE HREF, MUTTON. I'OHK, BUT
TEU AND SAUSAGE.
Fiab and Vegetables in arnaon.
Plitjj THOUSAND .V.IUH .WAV. WCALL V -Iff!
'UpSfW returned to us AT OUR fcXftNSk' forr:44i!3fe! RAILWAY FREICIITS BOTH WAYS.14 1 1 I. X' I ) till i n i i i i n iw i
.ail i1 in ii.y.i
SlKKUA COL'NTY Ori'lCEKS.
Kepre.seiitiitlvd In llio I. ginl.ilino, N.
O.tllea
IHatricl Attorney, . ll. Ilaillee.
Shenir, .Mux L. k' iMei .
(Meik iliuH V. li II.
.
I'roliiile
.Indite, I r icixi o Apoda. a,
Tie. inner, Will M i i i nn.
Aaeaaiir, Aloya I'reiaaer,
County I'oiiiiniKHiiincra, (ieo. It.
Hunt'iia, chuiniiiin ; A. Iv'iunarai, Johu M
AKldilCH ,
tlupt. of Schools, Henry Chandler,
Coroner Idaa ('haven.
IVERS & POND PCAMO C0.1oSj!''
MIUfi & GO.
F0N3 k SLO.V. Proprietors.
IN OLD "ADVOCATE"
OFFICE.
Good tables and .courteous wailnra.
drop in when you come to tow n aud ue
a Hquare meal.
X.- - O- - O- - TS'
1 tIK HKHCHA LODOE NO.!),I.().O.P..OF
Willli., mnoU at ;K. 'f I'. Hull evfiy
Friday availing. Vi8!til' brotuera eordi-li- tinvited.
THOMAS ML'Kl'lIV, N. tJ.
f. I. Given, V. G.
L. E. Sowers, Secretary.
JE5L-OU- 5P.
m K It LODGE NO 8. K.'oF 1".
ilUboro, meets at Caatle Hall eery
Taxday eveninfiat o'clock- VwiIiiirEalcbtaeorclinllY invited to attend.
'llltil AS .Vi II Ul'M Y, 0. C
A. fteinttaidt, K. of U. A S.
W1I0LE8ALK AND I5KTAJL l r.AIl lIH IN
tvn hi i is 'iu wmi intnifi iiiimtnTiu Piifiv fn ii't jirm n in uriiM
Res iuumuu -
."" mm wJSminSSnnSi'
Carry Largest stock of Goods in Sierra fount)
FOltFKIlUIiE NOTICE.
To V. S, StHii-linli- , his Heirs and
Arsons :
You are hereby iintiflt'd that Wui
nndcrBij!neil Iiuh vxpi-iid.'- One lLimlrtl
DollairH III luliorand iiiipiuVcinentH iiion
1 id Ali lea Standinh M'lnina' Claim, aitua
ted in the Lake Valley Mining Diatrict,
Sierra Cuiinly, New Aluxiro, in order to
hold paid minium cluiin iindi r the irovia-ion- a
f
.Sorlion '124 of the Ueviaed
Slatilteiiof Hie United Slulea, hcii) the
amount required to hold the name for the
year ending December 311. 18il5;and if
"within ninety daya after thia notice liy
imhlieution you fad or refuae to eotitrih-ut- e
your pioportion of iu:!i expendituie,
as ro owner, your intercat i;i nuid niiniiiif
elaiiu will heeoine the property of the
underaiiMied under raid Seel ion W14.
MAKY HNCll.
Duncan, Arizona, Jan. Ill, 1M!HI.
Eirat puhlicatioii Jan. 17, IH'.Mi.j
iiluri'olw'unLiu
We buy from First Hand, and Our Prices Vffy Cc'tnpctititJb.
Oil Ktock of
HILLSBORO, N. M.,
Is agent for Ready-Mad- e
and Made-to-Ord- er Clothing,
and can certainly suit you.
He also cleans and repairs
clothing in a very satisfactor)
manner.
WHY IIIC WAS (JltiCASY.
Sam Jones baa tackled the devil
iu his Atlanta Inir, aiul has run
nguiuat tlm same sort of opposition
thut ho encounters ever) w I ere.
I he ministers of the city mut and n
resolulioii to endorse Sun eucoutit
eroil opposition; some of the broth-
ers didu't like Ins methods. Mr,
Jon js was present and being called
on Hindu one of bis charMcteriaiio
talks. Among others lie used this
very apt illustration:
1 1 went once into a round house
iu Nashville sol moved about
among the engines, reeing bright
uevr ones beie and there, with n
number of old greasy ones, Fi-
nally I cam) to iiii', that was
bright and shiny, and after in-
quiring '.limit it, found tint ll win
tha piibidetU's, which '"S only
usedoccaaioually, say once or twice
every three months. Soon one
t'lat was greasy nnd very dirty
c.ime lolling iuto the shed and 1
asked about it. I was t .1 1 that it
had jut brought in a train of forty
Dry kk, hi: d hi: d Caps,
I AY GRAIN FLOUR. POTATOES, PR0DUC1- -
Land Office )
At Las Crucea, N. M.,
l'Vbraary 3rd, 18DG. )
Notiee ia herehy niven that the follow-in(f- 4
named aottler haa filed notice of hia
intention to make final proof in aupport
of his claim, and that aaid proof will he
made helore I'rohate Juilt?e or I'robatn
Clerk at Hillsboro, N M , on March H,
lKllti. vix: ltvron N. Uroeley, who nia'U
Hil, Apiilicat'ion No. l!)5l for the 8. E.
iS. E. 1, Sec. 11. excepting Annie I'
BUILDING MATERIAL, &C,
or tnoie cats. 1 n can i g where
E. E. BURLINCAME'S
LABORATORY
BfM wlJ! rec.lvo prompt aiid rri-- aiwuilon.ReOaril, Welled and A8310 At SutWhrti.." Bared, or 1'urrbiuHid
Aidmt, 17S8 1 rjlUwtwM CL, Bcww.ulo.
DITY- -
H I LLSBORG,
TOM HANDEL, Prop.
GOOD MEAT and SAUS-
AGE,
TEOETABLBS AKP POHLTUY.
JCTIH AND GAME IN SEASON.
Millaito4 9 acrea. N K N r. Is Complete.
I lo and keep dean to save your
life. 1 can go into ns fine a pulpit
We gjire orders from neighbor irg ramps promptH. juid N. VV. i N. W. 4 Sec. 13, Tp. Attention.118 sTTt 7. w as there is in Atlanta and keep
iu perceptible pet-Hole- in tbe hark
ol a tree, nod has s. ut the bark to
the agiicullural college to see if
the professors can tell how the gold
happeiia to bo in it. It is now iu
older to assay the bark of a dog.
The Wiley llrothcrs, owners of
the Lake Harold gold mine, situat-
ed iu Ontario, seventy-fiv- e milee
northeast of Rainy Lake, Minne-sot- a,
claim to have in sight more
than 100.000 tons of ore that will
ruu in gold more than $50 to the
ton It is a fiee gold irojoaitiou,
and they are putting in a Uu-stam- p
mill.
"What is a freo-millin- d gold
ore?" was recently asked and in
mineralogist defines itresponse a
hs a maiden quartz carrying gold,
which gold tins its affinity to quick,
nilver slienated by a costma of
oxide of iron or sny other ilhoU
lion- - The ore whn crushed and
stamped l"ulJ nml n oU,,,r
method of extracting the gold than
washing with water and catching
the gold in mercury- -
A I'ort Townaend dispatch states
that the steamer City of Tojaka
left there March 5 for Alaska, bav-in- g
on board 330 passengers, HO
doge and a full cargo of freight.
Many pHeiigera destined for the
Yukon country paid all their money
for fare end left without a dollar
in their pockets. The steamer
Willapa, which left the day pre.
vimia. was alo loaded with men.
clean, but if you go with me to
MS-LA-
KE VALLEY and HILLS DO ROa hellgate ami couple iuto a hundred
old siuners and pull them to Christ
He nanioa the following witnesses to
prove hia coiitimioim reaidunee upon and
cultivation of, Mai. I land, vix :
laaac Knight, of Lake Valley, N" M.
Janiek C. Stanlev, of Lake Valley,
N M.
Gaorge Richardson, of Hillaboro,
N M.
Oscar A. Greelev, of Valley,
N. M.
JOIL D BHYAN,
Kegiater.
you will lie fi thy f run bead to
foot. My methods nr mv own."
gol: aVwuitle creek.TIME TABLE:
WESTWARD. ISTHE BEST WAY TO (JET THEJ'E
OVE.t THE SANTA EE UOU IE.So. 1.
1U:0() p m
I ft' p in
7 W p in
No 2. ,
lf:.'50 p. iu.
7 H) n. in.f p. tn.
7 :00 H. iy.
Cbicnpt.
KtiiKHH City.
1 lelivet.
The fa ho l ualy rich gold mining
FOltFEITUUE NOTICE.
To James Adams, Lis Heirs, Ese
cutors, Aduiiuiatrators aud
Assigns :
AUGUST ENGELMAN
HILLSBORO, N. M.
WAGON
AND
diatrict of Cripple Creek. Colorado,
Cripple Creek.
EASTWARD.
Ni 4.
8:30 H ,
r ( m p.
8 .30 a. i.
11 la i i,
O (K) a l
4 33 a.
H 10 ,. .
3 00 p n
12 r,. p. ,
'J 20 h. i.
s attracting hundreds of people.0 11 p m Cobitadii hpritiH. 2 3 j p. in.
Nil 3.
0:00 p m
(.t ID p ui
4 :0J p m
2:5ti p m
(5 42 p in
H 3.1 p tu
I ."!." a in
0
.
.').") a in
S 15 a in
12 10 p m
By spring ti e rush bids fair tn be
ran a
You are hereby notified that the
undersicued has expended One enormous, i uat ttieie is an hduu- -
laiice of gold theie is demonstrated
II U i J) IU rueDlo. J:lUp. ill.
12 .".") i in Tiiiiiiiad. 8 2' a. in.
7;(HJpiu l,an Vegas. 2 ;.) a. in.
In 10 p iu Smita l'. 12 30 m id.
2:15 a tu A!bunti-rqu- 8:45 p. m. beyond
doubt. Fortunes are being
rapidly made.1 :10 p ni Lake Valley. 8 43 a. m. To reach Cripple Cieek, take the
Juiiiit l'e Iioaln, t!.o duly klM; bird
' . At
Hundred Dollars in labor and im-
provements upon tLo Alirkadoo and
Mocking Bird Mining CI a line, sit-
uated in tlm ' Las Auiman Mining
District, riterra County, New Mexi-c- ,
in order to lioht suid uiiuinu
claims, under the provipiona of
Section 2324 of tbe lievied Stat-
utes of tbe United States, being tbe
amount required to bold the paniH
for tbe year ending December 31et.
180"); and if within ninety days
after this noticw by publication
you fail or refuee to contribute
your portion of such expenditure
as your interest In said
mining claims will becom the
property of the undersigned, under
eaid Spction 2324.
CHARLES ANDERSON'
Uiltaboro, N. M., Feb. 27, 196.
First publication Feb. 28, 1896
glints in. a iiirer.i io ti-- e camp.
Thri'iigli Pullman eleepers and
chair car. The Fe) lands
vou tibt iu the heart of Cripple
Cieek.
Inquire of nearest ticket agent
or address (1 T. Ntchola-ot- , (1. I.
A
, A. T A S F. K'y. Mousdnock
Ill.Hk, Chicago.
QW fflpp
vjjiyX -- .
CASH
GROCER,
7
AND DEALER IN GENERAL
MERCHANDISE,
UILLSBOKO.
Mexico.
Ill 4') a m Deining. H KJ a. ig.
11 40 a in Ft 1'mno. 10 IN)M. in.
5:2l)pm 'J lHi m (Jailup. 2 3." p ni 3 40 a. in
9 10 p m To'i p in Winalow. D .'(." a til It :0.ri p. m
11 23 p tn 4.20 p m Flujataff. 7:27 a ra . 8 4r) p. in
C 03 y ra 6 " p tn IjosAngle. 7:0)am 8 00 p m
10:43 h tu San I rancisco. 5:30 pinNin 3 and 1 ar Hnlid veatiltul-- limited train, vin posed of dining
cars, Pii'ilni.td p ila(i diawina ro.ni ears and chair cars between Cl.i
caiio and lja Anii'-lee- . S in DiMg, an 1 San Franciaco.Ns 1 and 2. I'acilln and Alltntio Kxpreati, have I'lillnian palace
drawing room car. tMriat aleepinc care end racl!-- s between Chicago
and L's Anglea, S in Diepo ai-- San Franeiro.
Noi. I nuiI
. Mixiei aiol Atlantic Kxpret-a- , bar tnuriat sleeping
cars lwdweii ChicK' and Altuqn-rqii- e. niid I'liilman palace cat a ani
coaches !etwppn ("hico and the City c f Mexico.
E Cf l'i.AND. W II P.nnwtp.,
dogs end freight.
One of the fabulous lost mines
of Atlzotia has recently leen dis-
covered in tie low range of roonut-sin-s
just north of this place. That
it is extremely rich goes without
saying. Its finders have been very
reticent snd only the arrival of
over twenty men from (ireelerville
cnued its discovery to beer EC
known. Tbe find is supposed to
be tha lost Tomaccori mine.
SOCORRO.
From the Advertiser.
Wedn"sdaT evening J. J. Iee- -
so took A. ( ( rfesylo ranta l e,
whiro it ia cxprct'd the li jurro1 Tombtone Prospector.(J crral Ayent, El I'-"- , Tei ig. T. K. A P. k El Paso, TtXas.
PRECINCT it,
Putuian, S M, w ht nw qr wo 1
... n .... 1119 1(1.1 ...
ferturver, Jd, houee id 4 lots in
Obhi.utVL'i. ''M'ii ax IUO.iul
5.y j, lothl
J.1I1IIH011, W J, reiiiili'liee himI l.iula,
1'J4. "ti; t 7 M.int f- -' H7. U.ul 1(J Ki.
Iemnan, Mr (,'arrie, reni lmie near
crock, lU'M; tax $1.70, int J4 :,t..Ul $2 2i).
PELLNQLTT
"X" 3K J3 CL 1 3- - tp JO , r i w, yi, vo, o,
Maiterwin, Frank, Mountain Pi hie
Motel IsiM. 'Vi; tax $40 77; int $17 02,
total $.')H a.t.
Crde, auJtli Vein m 29 i' hea
wide.
Ct'UK I'OU 11 U A DA CUE,
in a reniHdy for all forma of
heaJacho, Electric Jtjttr haa
proved to ha the jy eat. It
ff.-ct- a a permanent cum and the
liiont dr-nde- Jmbitual airk bead-aclie- a
yield to !t ii flurnce,
N e
..
. ai ... I . ......
Trojillo, Luziro, house ana bt
93; tai Goi, lut 3.27, total tJ 81.
SVarnack, CbaB, boube, '1)4; tax
55i;, int 15c, total 70a
1'RECINCT io.
Cantwell, 1) C, Imuaa and 15
acres land, "J4; tux 0 73, int I B,
total !7.1(j.
Cm, Henry, lota 5 to 12 inolua
ive, blk 37, aaid blocks 40, 41, 42,
43; "Jl. '93. "J2; MX ; int 556,
total 11103.
Ley Her. Simon, 8 hf lie qr sec 20,
I Mx L. Kahler, Hheriff an
eollcel 'r nl ('oiii.ly, N. At.,
Hill mi M'Mt'iiiv, .iiii Gili, A. I). H'.l'l, hi
Hie hour of 10 ' Iim k in this ()ruinjii nt
Kuilil.IV, Hi I Iim ICitkl ilour of J liw Curi
ll.iiice, in IlilUlioro. Snyr t'nunly. a"'I
I'.'iriloiy nl S.w Aleiieo, i.ltir f.ir mile
(lilt follow jnrf iJiKi riot) I real ehl.ile, to
Bulixy I lie t.ixi H Kiel inti n-- ilu on
niieh r I (or Hie ve urn 138-1- , i t.
liu. lei.il . 1W, lH!i:j met lH'.H. uii ' a ill
ci mi t o no 1 "ll'-'- t lint Hjint lur xnli! fr iii
il.iv lo iIhv iinlil all in no I, or tlm
MarZ'i, Pe.lnt, Tr.-niol- lloitHe. Ri)oli
hoiiwi enruer Main uiel Kir- -t Hlrwln,
1'.4, tux 4 m. int Hm:, total 'i 54
MeAnlle. MraS I'., . m, '0.1
tax tl).&5, int ii 02, lot..l 4 57.
MiCuiiinir, Mm V F, h mi ne corner
North and Water Im. 13U4, 'Oil ; tax f i 22,
int $2 41, iota t fii'l.
Mea l. M in reKideiien nd 3 lots, lintine
on Pine hI an I Jut.mi M ini Hi. ami L'ir len
plat, IH.Il, 'i)J: 'VI- U. til. int J".27,
tt) $Hi.27.
Noel, Armaiel, lionxt on North
Firnt ft, IS i. '!).; tax 14 of. int
total t'j y.i.
Oroeen, (VIcHliiin, rei.enee on P.ulliot,
urge all who ar ujjM:ir.i m
cur bottle, and give thia remedy
h fiiir trial. In caaea il babitUHl
conatipation Electnc l;iter cuea t.. N uiel imereM nr.- - n.U viz ;
I'RI'CINCT f.
Hi Vint, J A, iiiiiirovemeiitH on P.er- -
UiC-l- lut W, total fio ii.
PRECINCT 13.
fitevenaou, Nicholas E, e hf nw
qr, whf u qr sec 36, tp 17 a, r 8 w,
100a, '89 to 9T, tax 47.34, iut 23.67,
total 171.01.
PRECINCT 14.
Kelsey, J C impB on Cave creak,
'91 to '94, tux 21.54, int 10 77, total
13431.
PRECINCT 16.
Inter Republic Gold A Silver
MiniuK Co, ne qr nw qr ue qr $eo
30, tp 15 a, r 7 w, so qr aw qr ae qr
nee i , l 17 a. r 7 w, tax 5U71, iut
15.19, total 165.90.
WAX L. KAIILER.
Sheriff and Collector cf
Sitrra Poyutj, JNew Mexico,
NOTICE FOR PUBLICATION
In the Dintrirt Court of tha Third Ja
di.-ia- l l'intrii't of the Territory id
Nl'v Mexico, within and (or
the County of Sierra.
Territory of New Mexico K,
va. ;J5. -
The Winters Cattle JtaiV Int; Com-lan-
lieit'toforu hUo known ii
thu h'nite.l Ktateti l.ainl itt Truct Dfht,
I 'on ui 11 . the Vulvenio haiid &
11 OneU, lrt!M; lrf)t fl.lU, iiilercHt (tc, tp
11 a, r 8. 40a: e hf ae qr eec 2t5;
e hf ne fjr net: 35, tp 11 h, r 8 v,
lGOi; h lit ae f4r ec. 35, tp 1 1 a, r H;
a h oe qr ace 2, tp Li s, r 8 w, lOOri;
.l.il.I hO.
Iliviial, H J., improvn'iipfit o:i J r -
THE MJSJ'AL MAltKJS'f
iriiv'cjr... my.fax..:....: i$
,"
i
Aumatug Journal : A ))
rnaater one mid to hit boy that
L woijld give f"u to '""jA iheqi lw would )riiuntxi
rl'tdl h ouhl Hot atuacr.
A,lV)r faiti on t4 them, "why mil
t lik lU Prince of Walea?1' The
paster juzilt'd hi liratna for
pinole for an auawer, but coolfl
pot, gyrr the gotfcl ona. At 1hI
Ji exclaimed: "I am aura 1 don't
kuow." "Why," replied tbn ly,
."Ih-cju- I'm waiting for the
m u' . i .
pAN SlUAFtr IN NBW YOHK.
At meeting between J)u
HfUtrtaml Martin Julian, in New
Yorlf, tha Texan bint no lim in
ofTaringa fi2,U)) pt;ra for h hut tie
between Co;htt mid Fitzaiinnmrm
Ktuirt agreed to forfeit tho entire
amount if lift failed to hririg off the
fijilit on tirao Bcliedtiled with
oat Interf-renci- . Juliin re.
l.lied tbut the aura ws not laroe
piiouglj. At the anne time Julian
re Ktnlcil bit determination for
FiUaimtnona not to txiy any alien
tiun to 0rlett lentil the C.ilifuiu
Imi met and defeated Maher.
einlii t'reek. JS.i;j; t.ix ili!erit
t
.17. tot il VI .6a. nw qr ne qr. ri hf ae qr; aei qr bp qr
aec 11, t 12 a, r 8 w, lb'lii; n hf aw
qr see 13; a hf se or ace 4, tp 12 a,
it.ioni', (' I', improve nientH in Tii fr.
lil.ini 'ii, 11M ; l,np l, PiU-r.'h- t 54e, tr
i.il
Il'i kelt, Joxeiih, rexiileiic, ISfll! t.ix
r 8 w, lou; aw qr ne qr, w hf n
qr nee 2; nw qr ne qr, ate 11, tp T2a,
r 8 w. l(j'):i, an 1 imp on much, and
Koa I, li:J, 'U2; tax I). 21. in fi Oi. total
h.;m.
OT.rvan. J F, n-- leneo uiel hiii.iII
hoii-- e, IH.14 ; tax :i W.ii.t !)2c, total $1.0).
Porier, 'i I., 3 hoiHi-- 1111 ('eil.ir Ave,
H'.H; tax $0 00. int IP51, total 7.57.
Piireell. Ivittv, hoiKe on Virttei Ave,
IS'.H : tax $.'.2l.'inl .Vie. total 2.70.
Helllehl'-r- - .1 II, lloime on .1 .lleiMofl nt,
"Jl ; lax 11 03. inl ! M. total S"i 03.
S. hnii lt Allied, 2 hoim-Mi- Templar,
IH'.i;); lax $1.27. int (ill. , total fl !KJ.
fc! . 't ('. n 'a "H '4 rin 4 nw '4, Hee
31. tp 10 h, r.nu,' 10 w. 1 20 aer.-H- , inm.i'
on ll Main m( and ! and I .Ih 3,4 a id
PI lo 111 iiieiuaive, hlu 11, F nrviniv. IS, 11;
tax $0 41. ml l 00, tolal $4 01.
$ I iu. inteiexi a.-- , toiui f i ;;h
l;iy, Mr I.Miiiarl, nOulm Iihimh on a hf tie fl'-- . e hf nw qr, aec 20, tpMaui hPvi-I- . liiH ; lax Jl .It), inlerent
tul a I 1 Wj. 11 a. r 8, lGOa; ,)4, '93; tax 97.21,
int 3C 91. total $134.12.(J line, ('h.illi'M, .Iwelling, U iIIDh'
Norton, Mr Funnii, lots 1 to All iiHe), a inleroHl in k'oi.i IiiiiI Iiii
ttiel Hho,i near .lei il, H l.l 4; I.IX f-- '.l M, and 13 to 1G inclusive, blk 4; lota
liileli-r.- l if 1 1 ;jl. tol.iJ til 11. 13 to 10 and A, tilk 111; lb Iota inl)irn hi, y.il m, iiiiravc menlM. mi l ii i. t .,.i ,,.;.u....o 'ill 'lit wSydney. O It. r ai !! e on (!n II ir Ave,ii He we .''), Ii ID ruiitfi! V w, 'tO ..,. ri..r,,. r,
'ill, ':i:! 'ii:.', lax 2(l- -, int j:J2 23. total '91 ; tax 1(5 O'J; int lU.02, tot-'- 2b(-S- .
by fjivinu tlM needed loi.e to tha
bownla, and few cfea Iohr teHiht
the of thia wediiine. Tiy it
o.ice. Fifty a and ll.'KJ at
Nowrra' and all lrou Kton-a- ,
THE DHCOVHHY SAVED HIS
LIFIJ.
Mr. U. Cilloueltc, Driiuiat,
Ueaverville, HI, aHya : " l'o Ir.
Kin'a New Diacovery I own my
life. Waa ti.looi wiih La (jrippe
Hiid tiind ad the jdijan-jaii- for
nub a about but nf n avail and wna
yivMt up ar.d told I could not live,
llaviiiK lr. Kinjl'a N.- - Diatiovery
in my atoie I aent for a h tile id
beHH ita uhii and from the lirt
diao Imfai) to et better, and uflio
nainii threw bolibtt wia iiji and
about afjuiii . It in worth it weight
in Kold. W won't krrp etore or
hoUHH without it " (let ft free trial
at Noera DniK Htoie. Sid. I by
all dtnggifta.
HHIOUY OF III I! Mi'diCl'l;
DEAL.
From tin- - S.ll LiliH Trilnmo
l'or the fliai time MiiCi the op
lion Wa olitnineil on the etiii-ko- f
the Mercurtlold Mioin'ind M ill-iti- n
('Oinpany, (!aptin 1 l.aninr
n. r.iH, la.H, 11,1, !).'. Ml ; la 4j 7, l"
terei-- l --'7 total f7U.J.
Kufler, .1 ,1, helm of, iiiir-iveiuiiit- W.illaee, ( oialmerx, p:dal of, oil resi-dene- e
on Iron Ave, and Ililike lloii.e,
IH'.l.t; tax 7.Wi, let 3 U3, total 1 1 70- -
H'hin, V C, reai l. tiee, '!i, tax
3il OS, int. $1 11 j, total .i.') .03.
Wilev, W II. frame liou-i- iiml lot 8, Mk
,;l, Isii'l, '9.1; tax flO 3!l, iut $3.81, tola.
14 LO.
O.ney. J I', w hf nw qr kpc 23;
hiv qr aw qr ace 14, tp 11 a. r 8 w.
120i, mi l impH, '94; tax G CO, int
1.42. total $H OS
I'effeilllijr. Mias Tlelcti. lot; "94,
'93, ,92; tx G7c, int 33c, total 1.
H iM)i oinl, Muma. 2 Iota, '94; tux
LID, int 2:Jc, toUl J1.3S.
Snyder, It M. hf nw qr, aec 13,
tp 1 1 a, r 7 w. 80n ; e hf neqr-t.e-e
22. tp 11 h, r 7 u, 8t)n ; a hf nnqr, e
hf aw qr, aep 3, tp 11 a, r 7 w, l(it);i;
and imp; "X.i, '92. 91, tax
208 13, int 129 41, ldal 337 51.
W etifier, I) 11. lots 2 nnl Mk
19, and imp; '91 ; tax 5.U4; lut 5.03,
total $KH;7.
Wenu'er, 1) II, town lo'a; '91, '93,
'92. '91; tax 10 05, iut 5.85, total
lrni;utioii I oinpuny , the Lagiuia I
Vullvy Iirinatiuu Company, now
.'stlle.il a.nl known Ma Ihe J
Valley Company. J
The Paid defendant, the Winters Caltla
HuiaiiiK CompHiiy, lu reiufora also known
11a the Unitoil flatea hand & TniM C0110
puny, tho Valver.lo Land A liriiinllou
Coinpany, tho l uKuna Valley Irrigation
(oinpany, now eulle.l and known aa the
l,ii)iiina Valley Companv, ia hereby
notified that an action of debt has
.umiiu iiKaini't it in the Oihtiiit
Court of Hie Thii.l Judicial 1'ihtrift,
within and for tho County of Hierra,
Territory of New Mexico, by tho said
plainl'll, the Territory of New Mexico,
fur tiixca amount int; to tho anin i f
fl,007.RS, aiiacpwid (.'ainHt Ihe tuid
for tho yeura 1833, 1301. 1802,
13'!;!, lHi)4 an. I 135, for an I on aivourj
of the propiTly of the Mtid defendant,
tieait : Ail that portion of thd Annelid ria(rant, aituate in Siena Comity, New
Mcjicn, aaid pmpoity umrn par-li- i
1)1 illy ili'MTlbr I in tho ilei lriralinii ill
this l atin", and f. r (10 00) dauitiitci.,
intcrci-- t and costK of mum ; that mile tha
a I defendant enter ita appearance in
Hul l mit on or before the fin.t .Momlny ii
April. A. ). 189ii. the hhiiiO bfiim I hn
61I1 day of April, A. I) 1WB, and a r.'niK
litr return .1 ,y i f naid Court, ju. lament
liy lefatilt iiriein will be rendeie (
a'ainnl il.
W. i. WALTON'.
Clerk Third t:trirt Court,
t. a
A. II. H.'.kj.iEk. Pioliiel Attorney,
Attorney for plaintiff.
Hurry Mnrtin junked thirty
j.oumla of ore, into towu hn fi rut of
I lie week an! tliijpcd it to Hie
IWiing aatntninjr woiki. It ia,
without doubt, tbn lineal ailver ore
fvor aepn in Lotdhliurfj. There in
o rnucli wira ailrer in it that it i
probably worth ' more an cabinet
than for tha bullion it
lonlaiua. Maitin rcfiit-c-a to tell
where It enmea from, but it ia ann-jHifcf- d
to b froin tho vicinity of
lJirlhhv Martin H'tya hn di
covered t ll;p nntl brrikn off thia
in and lijiM ahtd it to pet a
ornb alnka an aa l lo antna jima- -
mi I iee ti 17 a. rrnnse 7 w , 1(K) aereM,
ls:il, 'li:i, 111 ; lax $;.! U i, tuteivHl ta.H.",
lut.il 14 ..,
(jill, Palriek, Improvement mid aw '4
wee tp 17 m, miue 7 , Pt() nereii, IS'.H
'M.I, 'll.', 'ill ; U fi- -' uileienl I0 47,
I'll a I ol)
(liafton, II irrv, r"j.eiie.i. l i'Jl; tax
$1 iiii.iri Hi ;;e, total l (i j.
iii';s Iian ler, I o u 10 .m l lot inl.kn Valley, Hill ; lax J -- 1, iuleiivl ,Vie,
tiil.n $J.7li.
Urei.'. (j V, hnilKii in Ki'ii?lm, imp on
nee II), Ip M n, r.mfe 7 w, H'.KJj lax If.l.iVi,
inlen l I K,, I .I..I 14 tU
(In'i!, VV'nl l.ee, 11,1 l,4' ne Ih )'t ne '4'.
lie ,l He '4, we (i, Ip '(), riiii. 7lijillillllll iieri-- iiml imp, H'.KI , l.ixS M, mlioe-- i (I 17,. V;A il.' 5'J.
(ll.lHwm. J, 11 k, huiKeiiii .iin k(, J SiCl ;
tux ;i r7, inieie,! i 7:1, Pitul
IJiininil, ), Hut ,l(i iril!k 1, 1 UII, uiel 1, it We. I rj J. ''.14.
tax ?4 '.'n, i 11 'C rent (:Mll, l.jial
J.niea, Mia S.iruli I',, n. '4 ne '4, nee
IM. n 4 111 '4 mi e 17, Ip IH , raiiin w,
KOairen; lot 4, we ",lpli)n, noun. 7 w,
40 ueie ; ki- - ',, in. ',, we '.'II, Ip l'l H, imiil'i'
S w, 10 Keren, ' iijteiiHl III W"tH hniM-m-
H'.ll. 'it:!, 'IU, '!H ; I11X $71 "I, inter-
net t lll.'.M, Intal (117 itil.
Knii.'l.t, .I.uiii'h, imp 1111 ee 'Jl. tp 1 n,
I'RKCINCT 4.
Ilallet k. I) II, e .j '4' e ' no t, Hee
13, p 17. latl-'- O i) , 1)0 aeiiiM. 1.404, '113;
tax l(i.4, int 0.0J. total $22 ,"3.
Hopewell, V S, w 4 n '4 w '.j aw
mm 7 tp 10 Mi laiue 4 , Mi' '4 ne '4,.'
ae I4. mat 12. In 10 r.iie! . 2o3 u5-lJ- 0
14n4 ; tax tf.04, nil 2 42. loial 12.10
l.aa Aiiuu.ta l.mlA faille Co, lot 3,
Hee 0 ; Inl 1. 2 an I 3, a o 7 ; tp 1 I f, lan'e
4 . l3a.W-10J.i- , 1 iJl; ux 2 .3 J, ml 64.t,
lolal fJ,tl2.
,;ia A'liinaa I, I I & (Jatlle Co, w .j h
'4 M;e li l, l 1 ( H, rall.i 7 w, Ml a.n'H
l.j'.ll ; lux 0 0,1, ml I 0i, lolal 4 27.
luat flight coimi'liled to ti ll the
part he had played in the ill fated
irniiMHiMioii. Ai'coriliiiL' to liii PRICCINXT ti.
Ho.-aop- , J dm II. I d 1, blk 2.atory ha waa not a pi incipal, hut
only a factor in it, notwit hat'ind Iota 4 ami 5. blk 115. Mini iuipa, 94,I.ua Animaa Land ,4 llallle C , nw .'I'WtliiE on tha leiii-o- - 1 1 h want nw '4' aec 34, ite'4 ne '4 aec 33,intf the public him been under the
linnrratdoii llu.t it w .a he who aaaJo do thii jriF'tinn and coin Iw4; taxtp 14 c, i.nue il, 101H.rf.', iui 2 21, lolal jlllft Int. Iornti(Oi before, ho let idayii'K the t.t:ir part.
The bond on tb" botiai.f ,"
PRUCINXT 5.rung-- . U w, 111 ll 'ieii l.i (!iei k, MH4, 'll.i.Haul he, "wna fromnd hy ihh at
.'. 'ill, 'IM), 'HM, 'M; tax fjl i, p.U;reet
the reoiieal of lha M.Hhfa. fi den.
in. I,Oljin.S. lso hmne an I M .ii'icm
fh world know wlnra the find if.
Inrdihitr(? liberal.
CIMLLUMliKf) IX) A UVKL
Ilejueainl alien Linton, of Mieh
lan, lander of tli A. 1. A. in the
lloiiae, received mint dtya ago n
b'tu r froiu Captain Tlmmaa l'he-btn- ,
of Kai City. A wtll kinian
V.i 1, t "t 4 f.vi
i, TT, imv '4, 11 w t4" Hiv l4, nee
l1)!, c '4 He '4 fee L'7, l IS , ranue H w.
1 10 iierea, me I Imp in Ma "1 10 ('reek, Hill ;
lax M ;i', interest li.hi',, total $17 (H.
Nilllli, Ib'lilV It, reni lfiiee, Hill, tux
f 1 1,0, interest 40.', t tal $'.'.
Nunti. T N, w hi '4, 4, nee
H. Ip III h, r.owe 7 w, 111 I aer m l impM,
Duvall & Myers,
PROPRIETORS
Little Corner Saloon,
HHlsboro, N. M.
gfif-W-
alk in, geutlerctn.
1,4!4 ; lax b 02. int 1,23, total ijiti 2a.
TelleH, Annidi), Ii oir. mid , t. 1404; ixx
M ml 22e, total $1 10.
7'ellen. U.illlo, llollne mi l lot, 1 801 ; tax
1.70. int 4le, lotal fi 20.
Talfova, l.ueiiino, 0111) Hereof I utd and
imp.', lS'.M; tax 1 .(ia, iut 41 u, lota I $2 00.
S.nnora, l',lj)i, li..ua and lot, 1,)3;
tax 1 07i ml .r3e, lolal l,0'J.
PRl'CINCT 6.
,T ii I'l almiil). A bul king nun
doinn l.tini lifhH on W'hII Sireet.
An esploraiinn party had
f r (licit U l'aria, and L iden'iTj it
T'luliuuu, I Iba A me iam niein-ber- u
of tho company, havii had
lluir attention dityvtii ( Mcrrur,
began atepa to acquire it. At le
lipie aijd fpeiia tka
loud wna procured, tha rxplora
tioii company havinj; nt tho lime
Irish agitator, challenging him to
fiilM a dud at IH.idaubiirg, the
c'allnn being jneimd d by a, hm".
dnunr.iatiou of I.lntn' eonrra in
opHtaing church arhool approfiria
tiona tu tha placjntt of the ami in- -
GUn of let Watr
on the aide.
'93; tax 5.23, nn U9, total $7 12
IJIaiiif-- , ,Iaa 1', two-thir- d int iu
n hf kw qr nw q sec 21, tp 11 a,
r 8 w, 13 i, h.'U-i- and liiirn on" Sil-
ver t'lih intuitu? claiuia; '91. '93,
'92, "Jl; tux 2'J 92, int IS 85, total
$ 18. 77.
l tjard. Ii. bt 5. 1.1k 5 an 1 in;pa,
'91, '93, '!i2. !)!, "9(1, V9. '88; lax
12 15, iut 12 05, total $21 bO.
J'titcekcr, John, Iiouhh and lota,
'113; l..x 2 38, iut 1 18, total .'i.56.
Caldwell, Mra Lizzie, lots 13 to
19, blk 1; lots 18, 19, 22 and 23,
idk 2, and itnpa, '9; tux 2.155, jut
otic, total 3 31.
Caatle, II M, $ int iu Iota 15 and
10, tlk 3, J int iu lota U and 10,
Mk A3, and itupa, '91, '93; tax
5.78, iut 2 33. total $8.11.
Ctiilda, A F. h.t 2, hlk 10, and
iro pa, '91; tax G 52, iui I G", total
$8. '.'7.
Crawford. J W, lots 23 and 21,
hlk 3; lot 8, Idk 5; lota 1, 2 and 3,
hlk 9; lot 21, blk 4. and imps; '94,
03; tax 14,01). int 7.11, total $21.8(1.
Dempaoy, Mike, I it Hand 12,
hlk A2. and iiiipe, '94. '93, '92, '91,
'9 ), '88; tax 4.82,int 4.21,total ij'9.03.
EvaiiH, Thoa E, lot l.b'k 1; lot 1,
hlk fi; lot 1, Idk 7; lot 13, i.lk 3;
lota 5 ami (1, blk 15; lota 1. 2 and
3, blk 10; '91. '93; tax 19 20, iut
7 31, total fit) 57.
Grojicr, V U. a hf ae qr, g hf aw
qr. sec 29, tn 12 a, r 11 w, 100a;
91; tax 7u5, iut 1.70, tut-i- l $8 81.
liaakel. O S, estate n, adobe
hoiiae and lota 5 nnd 0, tilk 8; '94.
'93, '92. '91; tax 1,3.08, iut 8 21,
total 2132.
IVKl.tKH) in the It will
he remembered tht when the op
lion on the properly wna aecun--
ihe t ne of 1 mi financial world wna
very hu.y ant. l'h'ii pmpo the
in South At'ion aecuritiea,
if r,tker Mnnjui'tlt in th cip'toh
Linton paid no attention to the
cptnruu)ipalioq.
A Landvillo correr.pondfiit
writea: "Ihete ar a louplo of 1 , k. I ia!(L if ull iiiinu
liAH.IviliA rtnitrfA ul.it uti vrv .................. i,..kP..a. It had Marte.1 in
Williainn, lira I V., 3 hx houacs, 1403;
tax 2 34, iat 1.1!), total .! u7.
PRIXINCT 7.
Jtaeu. I'linen, Imn. Iota, water right,
H'.U. lax 2.21, inl a'le.lotal .
Itoinipiett, Arii-tide- , ne 1 ,' inv Ij, n j
ne f i ee33. tp 10 n. r itUi1 0 , 120 aer w.
Ii(i:i-Vn- ii l 111 ii.T'ttlaml.H'.M. '!)3, '02, '!)'..
tax 41 10. ii.t 24 .rif, total $72 0:1.
Can. lelario, S.iliino, huo and lot,
IHOli lax'.i4 '. int l?i'. total 8"ic
Chavex. I'.ernahel. Iiouko ami 0 acres
iaud, 1.4l4i tax 103, iut 3ii , total $1 2')- -
(Miaver., Tele'.foro, houaa and I. if, 1SJ1
tax 1 43. Pit :i.r:c, total $l,7d
I'havei. Victori:im, 9 acre land, lionse
ami garden, 1804; t.x 4 0", int 1 10, tolal
5 SI,
M,otitiyi. Francisco, a 's' nw '.f nli '
V4' nee 4. tp 12 a. ratiu'O 3 ', ItiO Ncre,
linil.uc and 0 acrea land, f to. k ranch 12
1,4111; 'i3 ; tax ; Hit 4 73 ; total
20.
.Montov.1.
.Tiian, hon 'v! IS a!T:-.- i
. nl u Q
I'ali--- , and on in fpj.iiiit llice) of
inmo L'u'aiio,l a a.OiMl.(hK)
fraura. Th i,'llape in New
York fulloweit. We believed that
the money inailet would aoon re
cover, however, I.udcnberg fi
I'lialinau l',an to apnr for art
tenaioii of time. To th it end wa
opened cornapon l.'occ, niul I be-
lieve the option would have been
t .ken up hud not l levolind come
out with hi Yen. ?.u'!in bomb.
r O i T53 g H c $l
not in ine ctiiar i i.-- cni
int i the Hm Jinn rcpion, In a cr
t'tiu diatiict, to xp(Mt a nine
which waa oo eaU for f J ',"!.
They found tha luiim in lh locua
hi described to them, but tha vein
was ruoatly of 'inim' ote It look
,i pretty bit carried pi) value.
They pronounce thn'owner of the
claim to be an hoii.'-- t iiMiiinnia,
bat tha broker ho trjinu to
r;ut the deal through aa a raai'ali)
koav.t. Tjiera U uo av mpilhy t )
im rvlend.) t. tin! eij-.eri- s Il. i
houl.I av f ,)tnd out the tuid
ing of Jroker fiimj to
any elpaCV viaitma the miue."
c
IHill, 'll.l, ll.'i lax f,0.,l, mler.t 00,
total (15 tl).
I'm In, It l' w 'j ie '4 ne '4' inv l4' nee
p). He ' 4 nee 1(1, tp 1,4 h, lalife w,
pU) hithh, 1 Hi I 'UII; lax fit) .). : uitcrvatfti,10. toinl i);1;! If
HiiNKiicieHNer, It M, reselenee, 181)4 J
tax ILCi'i, inl-i'i- Ht 1'ilal U 07.
Tate, Tien A, ilwelliin.', hlaek-'init-
Hlnip, 1' iiral, nlieil liuliiiii.'a noil enhin,
lS'il, lux til f7, int fo total
4 1 7 07.
I'RIXINCT 2.
C irk, J une Neely, h. n 'i nw '4
kw ',. ne '4 K'i l.i, Ip 17 h, iio.-- 7
w.lilil h. 1- 1-, PHI; tax H J'l, int U 0:1,
total .r) ll.'
CI ok, J T, a .'' no ne 14 ne '4, hcc
14, Ip 17 h, r.m.'e l.'l nor a, pi'.Jl;
tax (ti SK', llih reft tl 74, total 70
t'oll.inl, I I", hiue no r (''. i spring-- ,
1.4;4 ; tax l 10, int i!Se, total 1 1 :1H
l'..x, Kr.ink, pirt of it (1, 7 i'nl S, in
I.Ik nl imp, H, 14 ; Uxf-'ttU- i. int
f7 Hi. t"i 'I ?:ir.sj.
Poriili, Alfreii, tae foi ten vew, loin
llainllJ, lilt 31, It-'i- ; '"X U . li t
1 1 OS, t.'tal S '.'7
l.inmiii, riieniit-"- , IoIk 4 to 9, inelii'ive,
hlk L'l, met . a, Hiel iinw, p4y4,
':(; tax 74 4, int '.'ft. total u.
Sl.nnlar l (I 'l l Mini' A Milium t' 1,
i!0 Hlmnp null ninl mill aile, t.l.mlinn Im-n- ai
e, re ei U. ralni y (miiaee, ielo!e Iioiihc
hii, I nI.i'iIk. impinii I'.a'lle-iu.k- o met '
nil r, IS'.U, 'Wi ; lax $PJS3i,
int H'l ,V1. total tS0.1,S4.
Trnj Ii ., Teh"t ir, lemix km lot in
Moiiti.ello, IniiHrt aiet lot in IMUhiro,
l.V.ll; lax l ft.', ml ?1 13, lot.it i .(;.--.
W1IU11. I'C h e.His 14.11; Ux .l 52,
int 11 total u no
t'Ri'CINCT 3.
Aet'll liniii! ('. Ini" mi mine, 1304;
tax f l7. in! 12 07, total I0 :4.
It leh. il O, lot mi Main ft. 1 S3 1 ; tax
l 10 int :7 . 0.1..I i
IteiHietl. John, 3 lioni." in Kin.-ntni-i, 2
it m in Ilill-lM.r- o. imp on S.anli lYrelia.
m-'4-
'W; tax t.14 (!.'. int HlO. toUl
t
t'alnll. Tiioma', ni:iv erti nn pin
Kl. aiet rei.l, ntv,'il4 'W. tax 13. ilit2.4ilMl I2 4.1
OliielU t. W hint OiiI.nl Minhm
t'Ulm, lot 1 mi l :!. I"k 1, lioii met ..t
7 mi, I H, Plk 2. 14.lt. 'M ; tax M. int
2 ii.!. total 'J !l.
t'lienter, Jennie, reM.len. ami tola I
m.,12. Mk A. t'4- - iU, H.i2; tax 1S 10.
hell Hut ii.Mii"i,i!iz.d ever) thing
t lioiti Nod Ntnond,
Menvir people will reinem-bt--
tint bf tie teavini; here) I
mowed them the let'er from ny
o
c
"3
Hayuca ,t Wilson, loti 3 and 4.
blk 5; lots 4 ar.d 5, hlk G, '94, '93,
'92. tax 8 35, u-- t 4.72. total S13 07.
lloiajeH, 1' K, let 13, b!k 2; lot
18. 19. 21,22. Idk 3; lot 2. hlk 4;
lota 1 and 2. idk 5; lots 1, 19, 20,
21. 22. 23. 24. b!k 10; lota 1 ami 2,
hlk 8: lot? 1 to 0 inclusive, hlk 11;
of lots 15 ami 10,l!k 3; lota J and
10, blk A3, Sus S doon in ljer.
uioaa, and adobe cabin; '91. '93;
tax 38. CO, int 14 95, total 153 54.
McUride, John, 4 int lota 1 to 12
land, M4', 113; .,x tt 23. iut il (ii. total
$7.24.
MoHtora, Sotero, aw '4 ae 'sec 34, tp
10 a, ranne 0 w ; ne nw '4 w nc '4'
aec 3. tp 11 a, rai'ife Bw. 17a acres, '!;tax
1.37 ; int iih' ; total 11.71.
Olivari-i- , Ddirea, Molina. T.ouor
Hoiiae. 3 lota; ".H: tax 4 41; int 1 10;
total $Sul.
Taf.-va- . I.ian lr , hu ind 41 acrea
land, 'J4 ; lax 4 ). ; int 1Q-- ; total f,0.:
Torira, Jote l.i.tndro, part no '4' nw '4
e I4 nw .I4 we 1 1 ; ne '4 ne l4' cc 10, tp
11 a, ran.'e 0 w, (VJ acrea and nnpi:'yt;
'U3; tax 1.) Ij; int 7.5C; total $.0 71.
3
FOR SALF,
My Ranch and Goats $elusive, hlk i int in lot a 1 ami
Wnll f.t.-e- t frietula, ltjoehtilg IMP
to iiike a- eHit.in'ion of tha
property for them, wl.ii h waa on
dertakeii. The loine na wvll
woilh ll.e option, and would liHve
laen purcbaaed but for the aeli"a
of dualeta Hint t. nti'orarily tie
ranged ver ihii-- in tha world id
finance. It Ha never been my
tiUniuen to invent i .v deveh'ped
properties, but lo develop ground
nieif.
linn Muiiou, who ponaeaea
invrtitiva talent, Imi
piat pnteiited a If telephone
2 hlk All; it t iu lot IS, hlk J, mid j Ticrra Blanca, N, M1'RECINC r 8.
H..M. Mifii, I. snd lut. TO; P3;
'02; tax 5 47; int 3.0!? ; L.tal $S 52.
Kea.l A Howell,
tp 10 a ; roue 4 W ;
r '4. ' 1 ;
, n e 13. Ip
1; lax 7.00 ;
J. Ii. Saint, ona of tha incoipo
ratnra of th 1'i.iled Stata O d I
Hiuing company, recently ora-riie-
in thin city, leturntd l"t
Baturday nig'it from a trip P Ihe
lajiooe mining eountry, and U ao
buy t.xlay talking up tha poiaibil
itiea of tlint near district in
thoaa who coiurxa tl company,
that be b not bad lha tima t
gi6 any aperul n. wa of hi trip
for pqhlicati in - H.orj. ttijen.
Gret ncit qijt previila ir
Cr"l, oinl by Ant.in Fiank
and 0 H. Mayitl trirnir.g in rich
rarap'e of ore contattnin lrg
tlikaa of frit millinc rra. Aaaya
raa at the rate of 24VU) J(Hl oUo. e,
or ti.92il par too gob'. No infor-ma- t
ion can Ite ohUinel a t the
wliareabtuta of the rUitii fr. m
which the ote we tken, noepi
dat il it wituia ihrw tuda of
J0. ran,"e ii , 1C0 aciex :
impa. 14. Wt tax 44o, lut 1 01. J
total $0(!G. ,
()to, Ii .1. lota 5 and C, b!k A3. Ranch has good house 3ml
lota 3 ami 4, hlk K ami leaideme. gooj wells. A larjje pasture
yi, V3, 91. V.. t..x otiT'J, j urulcr fence,
iut 4'J iMotal JK'5.17. I
Kitchey, ilea K, lots 9, 10 11, 12. j
hlk 9, ami imps, '5)4,. thx3 3'J, int Go.its nttmljer 75a. a.nd
b:l, total 54 13. I shp.ir wool of the valine of
... I t I!.--- .. A I.. I.. 7 ' -
which.lt ia Ihoitaht by acientificj ml 10 '.Hi. total j Oii.0,iey, W It. reni lemv mi l iinp,
';.l"'.l2 Ml ; tax15 C2, int 7 12, to-
tal .7 44.
ml 1.70; total fS.KJ.
PRECINCT 9.
r.r.vl- -, .t. hoil-eu- lot: Mt ; 1)3; 'U2;
tax N lo; inl i 47; toll i t.J
l..nn, I'd, r.-- Uiiue. ;U; '9. ; tax
C :r: ; im i t? j u
K'i'.ev, Stllie. teniae; 14 ; "Mi tax
rceeie, n j, iH n.o- - ...-- , jsv--j ner year.men, will t.ucred many of ihe oldMr. Munaoit, whom
eveiv ia proud to ickoowt
llgi ia n Silr-- r t'H.v "V, ia f re.
man tb. Electric Power Shot
Crfor I, 1 r J iuiH Iv. tli'tj' U'XCC. I
lo. ri t. 10. Ink ,1. oiii'leiiee in IJ,iolt ''
.. .
..I k.tL t ..I
ami 8, Mk 8. "9i. i- -x 7 16, mt
2.15. totals 3J.
Steele, ThB N. Mile. Ms 7 and j
8. I.lk 8, i int i" l"'a 2. 3 ami 6.
Idk t ami inuw. '04. 92. 91.
a, I ililoii. nil. K oiiei ale ei 1, nn ( 111
Lulu llili.o. 14 M l l..w o!l.-e- . 1! j int !1 ; toul .'2. Id
C .m l .t An M .in "t.. IS M, ''Xii lax 1 ,i iitu,,. !,. 'ni. t,...f M leoi. .1 (V, riiiUdetplna, an t
Will b sold cheaj.
- C. HOTZ.
Tierra M.
: ! ffia . ml HI 0i. lotal fa. 04I" . . . I 2 i.1; int .Ve; :'.7iia iteAlll.r.l lo U-- c ine a pr-'ll- l (iiii. Mr t'. K. Iioi.v on Tine t. i D.) 'VA UtbO iit. lil. Oi tU. . total ineut non i" tbf acieiit tj f ic' . f
the eaat Si: City A; i tine I- -
